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INTRODUCCIÓN 
La acuacultura en Colombia y en el mundo se ha venido desarrollando de manera 
vertiginosa debido a la demanda insatisfecha de proteína animal de óptima calidad y 
se constituye en una real contribución a la solución de algunos de los problemas 
sociales que aquejan a una importante franja de la población. 
El camarón se ha venido aprovechando mediante la extracción de las poblaciones 
naturales con barcos arrastreros desde hace mucho tiempo en nuestro país y el 
mundo, ha contribuido, además de las divisas, en una fuente importante de empleos 
permanente. Sin embargo, en la actualidad esa fase extractiva de la pesca por medio 
de barcos, ha venido experimentando descensos ario tras ario. El comportamiento 
descendente de los niveles de rendimientos anuales en volumen de pesca y de 
rentabilidad para la pesca de arrastre camaronera en nuestro país y a nivel mundial, 
sirve de base sustantiva para ejecutar mejores alternativas para aprovechar el 
camarón a través del cultivo en estanques, sumándose a elevar la producción 
nacional, las divisas y en la generación de empleo. 
9aNi-ecl n ¡le 40 
Las condiciones medioambientales de nuestro país se prestan para la actividad 
acuícola. Estudios realizados en la región de la Guajira, indican que es posible 
cultivar camarón de mar en piscinas de tierra sin causar grandes daños al ecosistema 
y brindarle a la región una actividad económica que genere muchos ingresos. 
El presente trabajo pretende hacer un estudio de factibilidad del montaje de una 
granja camaronera. Es decir demostrar con cifras la rentabilidad de esta industria y 
su gran potencial en la zona de laguna grande escogida por sus características 
especiales que se detallarán en este estudio. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Realizar un estudio de factibilidad para el montaje de una granja camaronera en la 
región de laguna Grande (Guajira) con fines de producción y exportación del 
camarón marino Litopenaeus vannamei al mercado español. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Establecer costos de inversión de la puesta en marcha del proyecto. 
Identificar la oferta y la demanda del producto en el mercado español. 
Calcular la biomasa mensual de la granja 
Determinar espacios, tiempos y distribución de las diferentes dependencias de la 
granja. 
Calcular volumen de material a remover, insumos, combustible, etc. Para el 
funcionamiento óptimo de la granja. 
Diseñar los planos general, hidráulico, eléctrico y sanitario de la granja. 
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1. ANTECEDENTES 
La actividad pesquera y acuícola en Colombia comprende el aprovechamiento del 
recurso pesquero de sus dos litorales, de numerosas cuencas lacustres y fluviales y 
una creciente participación de la acuicultura. Es así como en los años noventa se 
fortalece la industria del cultivo de camarón realizando exportaciones de camarón de 
cultivo y de postlarvas aportando un alto crecimiento al sector pesquero. 
Para 1989 y a nivel mundial el océano pacifico ocupo el primer lugar en cuanto a 
captura de camarón con 800 mil toneladas, seguido del atlántico con 460 mil y el 
indico que reporto una pesca de cerca 330 mil toneladas (Moseeva. A, 1985). En el 
pacifico colombiano se estimo en 1998 un potencial de pesca blanca entre 70 mil y 
100500 toneladas. De acuerdo a su distribución los camarones objeto de mayor 
pesca en el pacifico son el langostino o el camarón blanco Litopenaeus occidentalis, 
el titi Xiphopenaeus spp, los cuales normalmente se ubican en la franja de hasta 30 
metros de profundidad y son recursos sobre explotados, con potenciales estimados 
de 5000 Vallo para el titi y 900 t/año para el camarón blanco. En aguas de 
profundidad mayor de 30 metros, se encuentra el camarón café Litopenaeus 
californiensis. Para especies de mayor profundidad se han estipulado 2650 t/año. 
En este grupo se destacan el camarón coliflor Solenocera agassizi, el jorobado 
Heterocarpus vicarius y el cabezón Pleurocondes monodon. El potencial para estas 
tres especies es de 710 t'año. En esta región existe una capacidad de 50 mil 
hectáreas de cultivo de camarón marino, de las cuales se utilizan aproximadamente 
1500, concentradas en el departamento de Nariño, con una producción 1357 t/año, 
equivalente al 26% de la producción anual nacional (Minambiente, 1998). 
En el atlántico colombiano, los camarones Litopenaeus schmiti, Litopenaeus 
duorarum y Litopenaeus brasiliensis, poseen una amplia distribución a lo largo de la 
costa; se ubican entre 3 y 25 brazas, siendo el mas somero el camarón blanco 
Litopenaeus schmiti. El potencial determinado por Gutiérrez y Valderrama (1997), 
es de alrededor de 3900 t/año. En 1997 se utilizaron 2045 hectáreas en cultivo de 
camarón, el cual se cultiva en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y 
Atlántico, con una producción anual de 3874 toneladas, equivalentes al 74% de la 
producción nacional. (Barreto et al., 1997). En Colombia se practica la pesca de 
camarón en las costas del pacifico y el caribe, pero por su calidad el del caribe 
alcanza un mayor valor en el mercado. En el país, la captura comercial empezó a 
desarrollarse en los años 60 y en la actualidad, constituye uno de los principales 
rubros de exportación (Escamilla. F. 1995). 
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Los principales países compradores de camarón entero son Francia, España e Italia y 
las colas se venden en Estados Unidos y Japón. A partir de 1996 se exportan 
postlarvas mejoradas genéticamente resistentes a patología hacia algunos países 
cultivadores de Centroamérica. 
Las ventajas nacionales radican en la mayor tecnología en maduración y adelantos 
en patología y genética, pero algunas limitantes son los altos riesgos por la 
sensibilidad del camarón a nuevas técnicas que no permiten una rápida reacción de 
la industria, tal como en 1993 con el Síndrome de Taura y en 1999 con la Mancha 
Blanca que amenazaron su sostenibilidad; además, riesgos por cambios en las 
condiciones macroeconómicas y de orden público que afectan su entorno. 
En vista de lo anterior, se empezó un programa de domesticación y selección 
individual, tomando camarones sobrevivientes de piscinas afectadas con el virus y 
llevándolos hasta reproductores para así poder crear un ciclo cerrado y de esta 
forma, evitar la dependencia de semilla traída del extranjero. Se realizaron estudios 
para observar el impacto de la selección genética sobre el sector productivo. Las 
sobre vivencias en los años antes de la aparición del TSV (síndrome del taura) en la 
costa Atlántica (1989 — 1994) estuvieron en un promedio de 80%, sin embargo en el 
momento del ingreso de esta en las fincas camaroneras, se evidencia un descenso 
radical de la sobre vivencia promedio (menor a un 50%) en los dos arios 
subsiguientes. En la costa Pacífica el comportamiento fue diferente, la sobre 
vivencia fue en descenso a partir de 1990, hasta llegar a menos de un 40% para 
1996. 
En el año de 1997 la sobre vivencia en las dos costas aumentó debido a la siembra 
de varias piscinas con semilla seleccionada de ciclo cerrado. No obstante, el 
porcentaje de piscinas sembradas con esta semilla no alcanzó un 50% del total de 
piscinas sembradas (GITTERLE, Thomas, 1999). 
Dentro de los estudios realizados se encuentran: 
CASTILLO ROJAS, Laura. Bioensayo inmunoestimulante y premezcla 
vitamínica como tratamiento profiláctico contra infecciones de vibrio 
parahemolítico (1999). 
GITTERLE, Thomas. Evaluación de la resistencia de diferentes poblaciones del 
camarón marino Litopenaeus vanamei al virus del Síndrome del Taura (TSV) 
bajo condiciones controladas. (1999) 
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* MELLAS, Ángel. Et al. enfermedades de las más comunes del camarón 
Litopenaeus vanamei causantes de altas mortalidades en fincas del Atlántico y 
del Pacífico (1998) 
+ Además, diferentes estudios realizados por el Centro de la Acuicultura de 
Colombia — CENIACUA — donde realizan pruebas para detectar WSSV, TSV, 
BP, NHP, HPV, IHHNV, mediante PCR, sonda in situ, sonda 
inmunohistoquímica, histopatológicos y además algunas investigaciones en 
genética. 
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2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad se observa en nuestro país gran interés hacia el cultivo y 
explotación del camarón a gran escala, constituyéndose en una actividad pesquera la 
cual trabajada a nivel industrial, contando con todos los avances tecnológicos y 
bioteenológicos al cansados durante los últimos años, esto, sumado a la experiencia, 
conocimiento y manejo con que cuentan nuestros profesionales ligados a esta rama 
de la acuacultura, nos permite estar en capacidad de competir con los principales 
mercados internacionales, con la finalidad de satisfacer la gran demanda mundial 
que es generada por este producto. 
La camaronicultura es una de las ramas de la acuicultura que mas desarrollo ha 
tenido en los últimos años, nuestro país presenta condiciones optimas, especialmente 
en el trópico, para el desarrollo de esta actividad; el departamento de la guajira es 
una de las regiones que presenta mejores condiciones para este tipo de cultivo, la 
cual no ha sido aprovechada hasta ahora, debido a la falta de propuesta de desarrollo 
productivo en esta zona las cuales sirvan para canalizar recursos de inversión, que 
puedan generar fuentes de empleo, regalías al Departamento, la nación y además de 
mejorar el nivel de vida de la población. 
Dentro de la ocupación del Ingeniero Pesquero y teniendo en cuenta la situación actual 
de desempleo por la cual atraviesa nuestro país, es de vital importancia que conozcamos 
todo lo concerniente al cultivo, comercialización, distribución, mercadeo y el manejo de 
las diferentes reglamentaciones existentes en el país relacionadas con la exportación de 
productos pesqueros con el fin de poder penetrar y competir en el mercado exterior, 
generando grandes fuentes de empleo y mostrar a La Guajira en futuro cercano como 
una gran alternativa para los inversionistas nacionales e internacionales. 
Se planea desarrollar en la granja un cultivo de forma semi-intensivo, manejando una 
densidad inicial de 20 camarones /m2 que puede incrementarse, lo cual nos permite 
sembrar 800.000 camarones semanales en piscinas de cuatro hectáreas cada una. 
Trabajando con una taza de mortalidad del 40%, se podrá cosechar alrededor de 6.24 
toneladas semanales por piscina, lo que equivale a producir 25 toneladas mensuales 
aproximadamente, manejando un peso promedio por camarón de 13 y 14gr que son 
equivalentes a la talla 5. 
Para el montaje de la granja se requiere de un terreno de aproximadamente de 100 
hectáreas, de las cuales 80 serán destinadas para la construcción de las piscinas y el 
restante se utilizara para la construcción del puesto de bombas, taller, almacén, 
beneficiadero, campamento, oficinas, laboratorio, canal de drenaje y reservorio. 
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3. MARCO TEÓRICO 
3.1 GENERALIDADES DE LOS CAMARONES PENAEIDOS 
3.1.1 Ubicación taxonómica de los camarones penaeidos 
La posición taxonómica de los camarones penaeidos se define como: 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Crustácea 
Sub-clase: Malacostraca 
Serie: Eumalacostraca 
Superorden: Eucarida 
Orden: Decápoda 
Suborden: Natantia 
Sección: Penaeida 
Familia: Penaeidae 
Sub-familia: Penaeinae 
Género: Litopenaeus, Fabricius 1798. 
Las cinco especies de camarones PENAEIDOS, comúnmente conocidas en aguas 
americanas como "camarones blancos" y de gran importancia en las pesquerías y la 
acuicultura, pertenecen al Subgénero LITOPENAEUS. Tres de ellos están 
limitados al Océano Pacífico y son Litopenaeus occidentalis, Litopenaeus 
stylirostris y Litopenaeus vannamei; y dos se encuentran en el Océano Atlántico, 
Litopenaeus schmiti y Litopenaeus setiferus. 
3.1.2 Descripción básica del genero Penaeus 
Rostro con dientes dorsales y ventráles, caparazón sin sutura longitudinal no 
transversal; con surco cervical, orbita antenal y carena antenal y hepática; y con 
margen pterigostomial redondeado. Telson con surco medial profundo, sin espinas 
suba pícales fijas, con o sin espinas laterales móviles. Primer segmento antenular 
sin espina distrovental medial. Flagelos antenulares más cortos que el caparazón, 
palpos maxilares con dos o tres segmentos. 
Antenas en el basipodito del primer y segundo pereípodos; exópodos en los cuatro 
primeros periópodos, generalmente también en el quinto. Petasma simétrico, en 
forma de vaina, lóbulos mediales de paredes delgadas, con o sin proyecciones 
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distomediales; lóbulos laterales frecuentemente con costilla en el margen ventral. 
Apéndice masculino con el segmento distal subtriangular u ovoide y armado de 
espinas. Télico generalmente con protuberancia anterior, de forma variable, entre 
los coxopoditos del cuarto par de periópodos; con o si placas laterales en el esterino 
XIV. somitas IX-XIV con pleurobránquias en los somitas VII-XII, Osículo 
Zigocardiaco formado por un diente principal seguido de una hilera de dientes más 
pequeños y frecuentemente con un grupo de dientes diminutos al final, superficie del 
cuerpo lisa. 
3.1.3 Morfología externa: 
La sección PENAEIDEA se caracteriza porque la placa tergo — lateral del segundo 
somite abdominal no está superpuesta a la del primero. El tercer par de pleópodos 
no más desarrollados y fuertes que el primero y segundo. Quelas de igual estructura. 
Macho con petasma. Branquias ramificadas. 
La familia penaiedae presenta los dos últimos pares de pereiópodos bien 
desarrollados, rostro lasto y branquias numerosas. 
3.1.4 Características sexuales y reproductivas. 
Los camarones penaeidos son heterosexuales y presentan un demarcado dimorfismo 
sexual. Los machos se distinguen de la hembra por la presencia del petasma. Este 
órgano copulador es una modificación de los endopoditos del primer par de 
pleópodos y se encuentra ubicado entre ellos. Las hembras poseen un órgano sexual 
externo, el Télico que se localiza entre el cuarto y quinto par de periópodos. 
Internamente presenta una estructura modificada en forma de cavidad y la cual se 
denomina receptáculo seminal que se encarga de recibir el espermatóforo depositado 
por el macho. Los machos adhieren el espermatóforo a las hembras antes del 
desove, colocando entre el 3, 4 y 5 pares de periópodos (King 1948). Luego los 
huevos son fecundados por los espermatozoides contenidos en el espermatóforo. 
Pérez Farfantes en 1970, calculo que una hembra puede producir en una postura 
entre 500.000 y 1.000.000 de huevos, después de fecundados estos huevos, el 
desove se realiza en el mar abierto, demorando usualmente 14 y 18 horas para 
eelosionar. 
3.1.5 Ciclo vital 
Los camarones Penaeidos presentan un ciclo de once fases; cinco estadios en la fase 
Nauplio donde subsisten gracias al material alimenticio contenido en su yema, tres 
estadios en la fase Zoea donde se alimentan de algas microscópicas y tres estadios 
en la fase Mysis en la cual su alimentación radica en el zooplancton, que es el último 
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Estadio que da lugar a la primera post-larva para ir adquiriendo su forma defmitiva 
juvenil y adulto. 
3.1.6 Hábitos alimenticios y condiciones ecológicas para su crecimiento. 
Los camarones básicamente son de régimen omnívoro, es decir, comen de todo, 
Eldrede (1961), encontró en los contenidos estomacales algas, diatomeas, hierbas 
marinas, dinoflagelados, foraminiferos, nematodos, poliquetos, copépodos, mysidos, 
isópodos, anflpodos y huevos de moluscos. El crecimiento esta estrechamente 
relacionado con las condiciones hidrológicas como son temperatura, niveles 
adecuados de salinidad y la cantidad de alimento entre otros, cuando estos factores 
son apropiados especialmente durante la primera etapa de su vida, puede aparecer un 
crecimiento entre 21 37 mm/mes (0.70 a 1.23 mm/dia), según Marques (1976). 
Luesch (1965), estima su crecimiento en 51 mm/mes (1.66 mm/dia). 
3.1.7 Comportamiento 
Son altamente gregarios; los juveniles y subadultos se concentran en las aguas 
estuarinas y lagunas costeras. La migración hacia el mar se realiza por grupos muy 
numerosos. Los adultos forman y se mueven en cardúmenes. Además presenta el 
hábito de enterrarse ya sea en la arena o fango; esto parece ser un medio de defensa 
frente al enemigo, pero emerge en una forma rápida cuando se le perturba. 
3.1.8 Algunos requerimientos ambientales 
En el medio natural 
En las áreas de distribución en aguas abiertas las especies de cultivo y otras 
asociadas a ellas requieren salinidad de 15 a 25 ppt cuando las fases larvarias y 
juveniles están dentro de los estuarios y de 25 a 34 ppt cuando son adultos dentro de 
las zonas costeras del mar abierto; las temperaturas en los ambientes anteriores es 
aceptable una tolerancia de 28 °C a 34 °C y niveles de oxígeno de 5 a 7 mg/1 
En áreas de cultivo 
En las áreas de crecimiento en estanques para cultivo, requieren salinidades de 15 a 
25 ppt durante el ciclo de engorde; las temperaturas en estanques de cultivo es 
aceptable una tolerancia de 28 °C a 34 °C y niveles de oxígeno de 5 a 7 mg/l. Otro 
factor que se considera importante es controlar el grado de acidez de los estanques 
considerando adecuado los que van de 7.5 a 8.5. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA 
ZONA: LAGUNA GRANDE 
La Guajira es considerada como uno de los potenciales más grandes en el cultivo de 
camarón gracias a su posición geográfica, condiciones hidrológicas y climáticas 
propias, las cuales influyen directamente en el desarrollo de esta actividad. 
La Guajira esta localizada en la parte más septentrional de América del sur. Ocupa 
el 1.83% del territorio nacional se extiende entre los 10— 12° de latitud norte y los 
71 — 74° latitud oeste, a unos 4m sobre el nivel del mar en casi todo el territorio. 
La realización de este trabajo se llevara a cabo en el sector de Laguna Grande 
localizado entre las poblaciones de Perico y Camarones, a 25 min. de Riohacha 
(capital de la Guajira). Laguna Grande limita por el norte con le mar Caribe, al sur 
con el caserío de Tigreras, por el este con la laguna Novio Quebrado y por el oeste 
con las poblaciones de Perico y las Flores. 
4.1.1 Infraestructura. 
Esta zona cuenta con una carretera en constante mantenimiento la cual une al 
departamento del magdalena con la región de la guajira. Esta área presenta poca 
inversión por lo cual carece de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, 
teléfono, entre otros servicios de primera necesidad. 
4.1.2 Suelos 
Hay una zona de materia orgánica que permanece en contacto con el agua de la 
Bahía. El espesor de la capa de arcilla se aumenta al alejarse de la orilla. En las 
cercanías de las lomas se comienza a formar una capa encima del manto arcilloso 
con material de erosión que viene desde las lomas. 
La capa arcillosa es muy delgada y en el caso que se construyan estanques no se 
puede mover esta capa, si no que hay que traer material de los lados. Además el 
nivel del suelo se encuentra muy poco por encima del nivel de la Bahía, que también 
hace imposible profundizar más el terreno. Además hay que evitar que el agua 
entre en contacto con la capa orgánica para impedir problemas con el pH. 
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En la parte norte y oeste se levantan más los suelos. La parte norte es muy rocosa y 
presenta una pequeña terraza que cae abruptamente en la Bahía con un litoral 
rocoso, este sitio se presta muy probablemente para colocar las bombas y construir 
estanque elevados. 
4.1.3 Estructura social 
Esta zona es habitada en su mayoría por nativos los cuales forman pequeñas 
comunidades, que tiene como principal fuente de subsistencia la pesca, que es 
practicada de forma artesanal. Podemos encontrar en buena cantidad, mano de obra, 
calificada y no calificada los cuales residen en poblaciones aledañas a esta. 
4.1.4 Calidad del agua 
El agua es completamente marina aunque presenta cierta influencia de agua dulce. 
Por eso se encuentra estuario y agua salobre en esta zona. El Litoral en esta área 
es de poca profundidad y el fondo está formado por arena compacta. 
El fondo está cubierto con extensas praderas de Thalassia. Los restos de estas 
plantas se descomponen en la orilla sur del terreno traído por el fuerte oleaje y la 
brisa. 
4.1.5 Parámetros físico — químicos de la zona 
Lugar: Laguna Grande 
Movimiento del Agua: Oleaje fuerte producido por vientos del Noreste. 
Turbidez: Agua muy turbia originada por sedimentos muy finos en suspensión. 
Visibilidad. Máxima 0.1 metros 
Color del agua: Gris — lechoso — hasta blanco 
Tabla 1. Parámetros físico — químicos de la zona 
FACTOR VALOR OBSERVACION 
PH 8.2 Normal 
02 7.5 Bien 
T (°C) 27.0 Bien 
NH4 (mg/1) 00.0 Bien 
Salinidad ( %o) 40.0 Alta pero admisible 
Fuente: ASESORIAS ACUATICAS LTDA 
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4.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES 
4.2.1 Criterios generales 
Los terrenos susceptibles de ser adecuados para la construcción de piscinas pasa el 
cultivo de camarón, debe reunir ciertas condiciones de topografía, suelos, agua y 
una buena área que justifique el proyecto. La disponibilidad de esta área útil es la 
que determina que tipo de cultivo se adelantará, el cual en nuestro caso será un 
cultivo semi-intensivo. 
El cultivo semi-intensivo se efectúa básicamente con fines comerciales y para esto 
se necesitan estanques técnicamente construidos con entrada y salida de agua. Las 
cosechas y las siembras se llevan a cabo periódicamente obedeciendo a una 
programación de la producción. En este tipo se realiza un control permanente de la 
calidad del agua y se practican fertilizaciones frecuentes con abonos orgánicos e 
inorgánicos. Se suministra alimento concentrado con buenos niveles de proteína en 
forma permanente y se programa la densidad de siembra, la cual en nuestro caso 
será de 20 camarones / metro cuadrado. Se manejaran recambios diarios de agua en 
los estanques con la finalidad de mantener parámetros fisico-químicos adecuados, 
para el normal desarrollo de los camarones 
4.2.2 Forma y tamaño de las piscinas 
Se recomiendan los estanques de forma rectangular ya que presentan un esquema de 
recambio sencillo y un eficiente patrón de flujo al vaciar. La orientación de las 
piscinas debe concordar con el régimen de vientos, aconsejándose que el eje 
longitudinal del estanque esté en la misma dirección del viento prevaleciente, esto 
en piscinas pequeñas, para piscinas grandes se aconseja que la dirección del viento 
se encuentre en forma perpendicular al eje de esta; para evitar al máximo la erosión 
debido ala formación del oleaje. 
4.2.3 Profundidad 
La profundidad es un factor muy importante para el normal desarrollo de un cultivo, 
se recomienda una profundidad promedio de 1.2 m en el centro de la piscina, esto se 
realiza para evitar en lo posible el crecimiento de algas bentónicas que pueden 
provocar una mayor demanda biológica de oxígeno (DBO) generando una 
competencia por este y provocando un bajo rendimiento en la dinámica de los 
camarones. La profundidad máxima recomendable debe estar entre 1.5 a 2.3 m en la 
compuerta de salida, esta se determinará teniendo en cuenta la pendiente utilizada en 
la construcción de la piscina. 
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4.2.4 Fondo 
El fondo de la piscina debe tener una pendiente que permita un drenaje total y 
controlado. Se pretende con esto que el camarón se desplace al mismo tiempo que 
el agua hacia la compuerta de salida. También se traza un canal en forma de espina 
de pescado con pendiente a la compuerta de salida, con la finalidad de mejorar el 
vaciado total del estanque. 
4.2.5 Estructura de entrada y salida. 
La compuerta de salida o de cosecha: Permite la salida libre del agua por 
gravedad, esta debe ser controlada, las compuertas se construyen en concreto y 
hierro, su altura debe ser proporcional a la del muro. La compuerta básicamente está 
compuesta de una salida amplia con dos aletas en forma de Y, donde se coloca una 
reglilla que permita medir el nivel del agua, viseras que evitaran la erosión, un canal 
o "Box-culver" en concreto y una caja de pesca o cosecha. Esta estructura posee 
unas ranuras para colocar los filtros y dos hileras para insertar los tablones que se 
extraen cuando se desea bajar el nivel del agua de la piscina. 
Entre la compuerta de entrada y la de salida hay un desnivel con una pendiente, lo 
que permite un desagüe total, para que el camarón se deslice hacia la salida a 
medida que la piscina se vacía; si tiene canales interiores estas deben desembocar al 
nivel de la compuerta de salida. 
La compuerta de entrada: Permite la entrada de agua del canal reservorio a la 
piscina y básicamente tiene las mismas estructuras de la compuerta de salida con 
diferencia en los filtros donde se aplicara el nuevo método que consiste en construir 
una pared la cual será atravesada por unos tubos donde se colocaran unos filtros tipo 
pantalón que permitirán un mejor manejo y control sobre el filtrado del agua que 
entre a la piscina, además esta estructura carece de una caja de pesca o cosecha. 
4.2.6 Canal reservorio 
El canal reservorio es el que almacena el agua de bombeo y alimenta de todas las 
piscinas, por lo tanto, un muro al menos del canal debe ser común con el de las 
piscinas. La comunicación entre el canal reservorio y las piscinas es por medio de 
estructuras que regulan el flujo de entrada del agua, con un diseño muy similar al 
descrito para las estructuras de salida. El volumen del reservorio asegurará por lo 
menos el 15% de renovación diaria de todas las piscinas. 
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4.2.7 Canal de drenaje 
El canal de drenaje o de pesca, recibe las aguas de recambio de las piscinas y las 
conduce a una piscina de oxidación donde será tratada y posteriormente devuelta al 
medio natural, este canal también es de pesca, porque a él están comunicadas las 
compuertas. Su nivel debe ser mínimo de 20 cm por debajo de la cota mínima de las 
piscinas, debe tener una inclinación hacia el exterior de 0.2% y estar por encima de 
pleamar. 
4.3 CALCULO PARA EL DISEÑO DE ÁREA EN LA GRANJA 
4.3.1 Calculo para obtener el número de post-larvas por piscina. 
Se planea desarrollar en la punja un cultivo de forma semi-intensivo, manejando 
una densidad inicial de 20 camarones /m2 que puede incrementarse, lo cual nos 
permite sembrar 800.000 post-larvas semanales en piscinas de cuatro hectáreas cada 
una; las post-larvas serán suministradas por CENIACUA por un costo de 3.2 dólar 
($9500) el millar, hay que aclarar que no es el único proveedor en la Costa Atlántica 
(ver anexos). Se manejara una taza de supervivencia del 60% que equivale a 
480000 camarones cosechados por piscina cultivada. 
4.3.2 Área de los estanques 
Se construirán 20 piscinas en tierra de 4 Ha (100 m x 400m) cada una, con una 
altura del dique de 1.70 m y una profundidad promedio de 1.20 m, obteniéndose un 
volumen de 48.000 m3; tendrán un canal de drenaje común con un área de 19200 m2 
(3200 m x 6m x 0.6m). 
4.3.3 Área del canal reservorio 
El canal reservorio estará en capacidad de suministrar agua a todos los estanques, 
con un recambio diario del 20%. Para el cálculo del reservorio se tubo en cuenta el 
total del volumen de todas las piscinas:,  
Volumen de una piscina = 48000 m3  
Volumen total de todas las piscinas = 960000 m3  
Recambio de las piscinas más infiltración (21.365 %) = 205104 m3  
Reserva del reservorio 15% = 30766 m3  
Volumen total del reservorio 235870 m3  
4 1050 m x 2.2 m x Z = 235870m3  
Z = 235870 m3/2310m2 4 Z = 102.10 m 
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Con un área de 107205 m2 
- Longitud = 1050m 
- Profundidad = 2.2 m 
- Ancho = 102.10 m 
4.4 CÁLCULO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA 
4.4.1 Movimiento de tierra para las piscinas 
Perímetro= 100 m x 2 + 400 m x 2 
P piscina = 1000 m (L) 
Área de estanques = 40000 I112 
Ancho de la cima del dique (W) = 4m (C) 
Pendiente = 3: 1 (p) 
Altura del dique = 1.70 m (a) 
- Cálculo de Tierra movida a un centímetro (Tm) 
Tm = A x 1 cm = 40000 m2 x 0.01 in- 
Tm = 400 m3/cm 
Cálculo del volumen de tierra a profundidad determinada (Vtp) 
Vtp = Tm x profundidad determinada 
Vtp = 400 m3/cm x 34 cm = 13600m3  
Levantamiento del dique (ad) zi 
ad = a - profundidad 
ad = 1.70 - 0.34 = 1.36 m 
- Cálculo del volumen de tierra necesaria para construir el dique (Vtd) 
Vtd = ad [C + p(ad)] L 
Vtd = 1.36 [ 4 + 3 (1.36)] x 1000 m = 10989m3  
Total para las dos primeras piscinas =21978 m3  
Para construir los estanques es necesario remover 13600 m3 do tierra, los cuales se 
utilizan para la construcción de diques; 2611 m3 = (13600 m3 - 10989 m3) 
representan aproximadamente el 20% para apisonamiento. 
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Para las piscinas restantes 
Perímetro = 100 m x 2 + 400 m 
P piscinas = 600 m (L) 
Área de los estanques = 40.000 m2 
Ancho de la cima del dique (W) = 4(c) 
Pendiente = 3: 1 (p) 
Altura del dique = 130 m (a) 
- Tierra movida a un centímetro (Tm) 
Tm = A x 1 cm 
Tm = 40000 m2 x 0.01 m = 400 m3/cm 
Cálculo del volumen de tierra a profundidad deseada (Vtp) 
Vtp = Tm x profundidad determinada 
Vtp = 400 m3/cm x 23 cm = 9200 m3  
Levantamiento del dique (ad) 
Ad = 1.70 m - 0.23 m = 1.47 m 
- Cálculo del volumen de tierra necesario para construir el dique (Vtd) fl 
Vtd = ad [c + p (ad)] L 
Vtd = 1.47 [4 + 3(1.47)] x 600 m 
Vtd = 7418 m3 x 18 piscinas = 133524 m3 (Volumen requerido para las 
dieciocho piscinas restantes). 
4.4.2 Movimiento de tierra para el canal reservorio /i/ 
Perímetro = 1050 m x 2 + 102.10 m x 2 
P del reservorio = 2305 m (L) 
Área del estanque = 107205 m2 
Ancho de la cima del dique (W) =2 m (c) , - 
Pendiente = 3: 1 (p) 
Altura del dique —YS _ 
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Cálculo del volumen de tierra necesario para construir el dique restante del 
reservorio (Vtd) 
Vtd = ad [c + p (ad)] L 
A Vtd = 3 [2 + 3 (3)] x 2305 m 
Vtd = 76065 m3 + 20% (apisonamiento) = 91278 m3  
Los cuales se removerán de la laguna de oxidación 
4.4.3 Movimiento de tierra para el canal de drenaje 
Perímetro = 3200 m xl +6 x 2 m 
P piscinas = 3212 m (L) 
Área del canal de drenaje = 19200 m2 
Ancho de la cima del dique (W) = 2 m (c) 
Pendiente = 3: 1 (p) 
Altura del dique = 1.50 m (a) 
- Tierra movida a un centímetro (Tm) 
Tm = A x 1 cm 
Tm= 19200 m2 x 0.01 m= 192 m3/cm 
Cálculo del volumen de tierra a profundidad deseada (Vtp) 
Vtp = Tm x pro fun di dad determinada 
Vtp = 192 mi/cm x 45 cm = 8640 m3  
Levantamiento del dique (ad) 
Ad = 1.50 m - 0.45 m = 1.05 m 
- Cálculo del volumen de tierra necesario para construir el dique (Vtd) 
Vtd = ad [c + p (ad)] L 
Vtd = 1.05 [2 + 3 (1.05)] x 3212 m = 17369 m3 
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4.5 CÁLCULO DE LA BOMBA 
Partiendo de: 
Q = 600 lt/seg = 0.6 m3 /seg 
Q=AxV 4 V=Q/A 
V=  0.6 m 3 1 seg 2.4 
d2 d2 7t — 
4 
V= 0.764 /d2 
4.5.1 Cálculo del diámetro de la tubería de succión y descarga. 
HL= f -L x -y2 del gráfico del puesto de bomba HL = 12m 
d 2g 
r 0.764)2 
12 = f 33m x' d2 )  
d 2 x 9.8 
12 = fx 0.983 4 d5  =fx 0.082 m 
d 5 
Se supone f = 160 x 10 -4 
d =0.265 
Reemplazando en V: 
V = 0.764 /(0.265)2 
V = 10.88 m/seg 
De donde d = diámetro de diseño 
D = 0.265 m =27 cm 0 10.63 pulg = 11" = diámetro de diseño 
Tubería comercial = 12" de diámetro. 
Con velocidad = 9 m/seg, para f = 160 x 10-4 
Altura de Velocidad — V2 =  (9 ni seg)2 - 4.13 — 12 0 7.87 m = 8 m 
2g 19.6 m 1 seg 2  
Altura piezométrica = 8 m 
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4.5.2 Cálculos de las pérdidas (HL) por accesorios 
HL = f —L x 172 
d 2g 
+ accesorios 
4=27 cm 
L = 33 m 
T° = 10° C — 21° C (Coeficiente de fricción para agua solamente) 
V = 9 m/seg 
33m (9 m I segY  
= 160 x10' x x — 8m 
0.27m 2 x 9.8 m 1 seg 2  
HL = 8 m + accesorios 
Tabla 2. Pérdidas por accesorios 
Accesorio Pérdida de carga media 
1 codo de 90° 0.5 2.066 
2 cheques  
Fuente: LOS AUTORES 
HL = 8m + 2.066 
HL = 10.066m 
4.5.3 Cálculo de la potencia de la bomba 
Q = 600 lt/seg = 0.6 m3/seg. 
H = 10.066m 
HA + HB — HL = HD 
HA= 7m 
HD = 5m 
HB = HD + — HA 
HB = 5 m + 10.066 — 7 m = 8.066m 
Como: Potencia (P) =WxQx HB 
W H20 = 1000 Kg/m3  
P = 1000 Kg/m3 x 0.6 m3/seg x 8.066 m 
P - 4839 Kg.m I seg x 0.985 HP = 63.55 = 75 HP 
75 Kg.m I seg 
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De acuerdo al catalogo de las bombas se tomara una bomba de 75 HP, por que es la 
que mas se aproxima a la potencia que resulto del calculo 
4.6 MOTOBOMBA 
La camaronera contará con un puesto de bomba; que tendrá seis bombas con una 
potencia de 75 HP cada una. De las seis bombas se utilizarán cuatro en forma 
alternada con la finalidad de facilitar el manejo y mantenimiento de estas; contaran 
cada una con un caudal de 600 lt/seg de (I) = 12" de succión y descarga; ACPM como 
combustible y una altura de pie de 8m, consumo de 12 galones por hora. 
Las bombas se ubicarán en un extremo del reservorio, desde donde alimentarán a las 
piscinas, el tanque de almacenamiento de ACPM contara con una estructura de 
control para el vertimiento del combustible y así evitar la contaminación producida 
por este en las piscinas. 
El volumen total de los estanques es de 48.000 m3, las pérdidas por infiltración 
0.75%, la evaporación es despreciable por el recambio diario del agua el cual es de 
20%. 
4.7 ESTANQUES 
Volumen. 48.000 m3  
4 bombas de 600 lt/seg = 0.6m3/ seg (0.6m3/seg x 60seg/1 min x 60min/1 hr) 
8640 m3 
 
1 hora 
48000 m3  X 
X = 5.55 horas = tiempo de bombeo para llenar una piscina 
Nota: A este valor se le adicionara el 20% debido a la resistencia proporcionada por 
los filtros al paso del agua. Por lo cual el tiempo de bombeo será aproximadamente 
de 6.66 horas. 
Gasto de combustible = 79.92 galones de ACPM para llenar la piscina 
Valor del Galón de combustible = $2960 
Valor por piscina = $ 236563 
Volumen de recambio diario por infiltración = 360 m3/piscina 
Volumen de recambio diario 20% = 9600 m3  
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Tiempo de recambio por infiltración = 5 min. 
Tiempo de recambio por renovación = 1.11 horas 
Gasto de combustible por renovación e infiltración = 13.92 galones de ACPM 
Total de galones a los cuatro meses que dura el cultivo por piscina = 1670.4 
Costo Total por piscina durante una cosecha = $4'944.384 
4.8 CÁLCULO DEL CONSUMO DE ALIMENTO 
Las postlarvas se alimentaran hasta llevarlos a camarón adulto con un peso 
promedio de 13 gr, el alimento debe aumentar la capacidad de la piscina generando 
alta biomasa y baja mortalidad, este debe presentar una buena estabilidad en el agua 
conservando todas sus características organolépticas. Lo ideal seria suministrar el 
alimento en las horas de la noche lo cual resultaría muy engorroso debido al manejo 
del personal por lo cual será suministrado en dos raciones, la primera con un 40% 
del alimento suministradas en las horas de la mañana y el 60% en horas de la tarde 
(6 p.m.). El sistema de alimentación será al boleo y se controlaran por medio de 
bandejas ubicadas en el eje de la piscina, durante los primeros diez días se manejara 
un tamaño del pelett N° 3, del dia 11 — 19 serán N°3 y N° 4, a partir del vente en 
adelante será con N° 4. 
4.8.1 Consumo de alimento. 
Área de la piscina = 40.000 m2 
Densidad de siembra = 20 PL's/m2 
Número de animales por estanque = 800.000 PL's 
Peso promedio final = 13 g/animales 
Sobre vivencia del 60% = 480000 camarones 
Tiempo aproximado de cosecha = 4 meses (120 días) 
Peso final de la cosecha por piscina = 6.240 Kg 
Conversión alimenticia = 2: 1 
Consumo de alimento = 12.480 Kg /40 Kg = 312 bultos de camaronina 
312 bultos x 20 piscinas = 6.240 bultos = cantidad total de alimento consumido 
por cosecha 
6.240 bultos x $40.000/bulto = $ 249'600.000 
4.9 ENCALADO 
La aplicación de cal dependerá de los resultados obtenidos del mapa de pH, la 
cantidad de cal a suministrar será calculada basados en los valores de pH 
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encontrados en la tabla, su aplicación se hace teniendo en cuenta la dirección del 
viento, se aplicará en el fondo de los estanques vacíos, en la pendiente y corona del 
dique, se realizara en forma manual antes de rastrillar el fondo. Su importancia 
radica en la disponibilidad de nutrientes, incremento en la producción bentonica, la 
disponibilidad del fósforo, alcalinidad y CO2. 
Cantidad de Cal a suministrar a un estanque de 1 Ha dependiendo del pH del suelo. 
Tabla 3. Valores de pH 
pH del suelo Dosis de cal (Kg/Ha) 
>6 No 
5.61 — 6.0 400 
5.21 — 5.6 500 
4.81 — 5.2 600 
<4.8 800 
Piscina nueva 800 — 1000 
Fuente: RESTREPO, Hernando 
Por ser piscina nueva se adicionará 1000 Kg/Ha de cal agrícola (CaCO3) 
1000 Kg Ha 
X 4 Ha 
X = 4000 Kg por piscina 
Después de cada cosecha, se determinará el valor de pH del suelo, de acuerdo al 
valor promedio se calcula la cantidad de cal a suministrar después de la cosecha. 
4.10 FERTILIZACIÓN 
La fertilización es de gran importancia en la camaronicultura porque aporta 
nutrientes que mejoran la producción primaria e incrementan la producción de 
oxígeno. 
El mejor procedimiento a seguir para obtener un buen nivel de fertilización es 
aplicarlo moderadamente y observar el efecto que se produce con el crecimiento del 
fitoplancton; después de ajustar la dosis. Para ello se utiliza el Disco secchi y el 
conteo de fitoplancton y zooplancton/ml. El fertilizante se mezcla con agua, se 
fertilizarán las piscinas en las primeras 3/4 partes. 
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4.11 ENVENENADO 
El objetivo del envenenado es eliminar o inactivar cualquier patógeno, competidor 
que perjudique al cultivo para así asegurar una buena cosecha. Se aplicará por 
medio de una bomba manual de espalda en los charcos de la piscina vacía, después 
de la cosecha. Para el envenenado se utilizará Rotenona y Cloro. 
4.12 ACLIMATACIÓN 
Es el paso previo a la siembra y es muy importante ya que gran porcentaje de la 
supervivencia final depende de una correcta aclimatación de las larvas a las nuevas 
condiciones de temperatura y salinidad, ya que esto implica una adaptación de las 
presiones osmóticas de los dos medios, el interno de la larva y el externo del agua 
de la piscina. 
Durante el tiempo que dure la aclimatación es necesario controlar el oxígeno, 
salinidad y temperatura. También se toman muestras de la larva para supervisar su 
estado fisico y observar el tracto digestivo para saber si están alimentándose. El 
cambio de salinidad y temperatura es gradual y constante hasta llegar a igualar las 
salinidades de la larva y la de la piscina receptora. Una vez se han equilibrado 
ambas salinidades la larva es sembrada a la piscina. 
4.13 SIEMBRA 
Las semillas luego de aclimatadas insitu serán sembradas en forma directa es decir, 
se baja el nivel del agua de la piscina y se siembra en las primeras 3/4 partes de la 
piscina por que es menos profunda y es fácil para las postlarvas llegar al fondo de 
esta. Es conveniente que el lugar de siembra sea fresco y cercano a la compuerta de 
entrada. 
4.14 DENSIDAD DE SIEMBRA 
Para un cultivo semi-intensivo, es necesario suplir totalmente los requerimientos de 
la post-larva con un alimento balanceado de buena calidad y aumentar la proporción 
y frecuencia de recambio de agua, ya que el número de animales por unidad de área 
será mayor. La densidad de siembra será de 20 PL's por metro cuadrado, teniendo 
que asumir una buena fertilización y alimento balanceado suficiente. 
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4.15 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 
El recambio del agua tiene un efecto benéfico en la calidad de la misma, ya que 
añade oxígeno al sistema, aporte nuevo de nutrientes, baja la temperatura superficial, 
saca agua pobre en oxigeno y con alta carga de materia orgánica. 
Los parámetros que se toman diariamente son los siguientes: 
4.15.1 Temperatura: Dos veces diarias: 5:00 a.m. y 4:00 p.m. Si se ha producido 
una fuerte lluvia, o si la columna de agua es baja, se pueden tomar con más 
frecuencia 
4.15.2 Visibilidad: Se mide con el disco Secchi. En una piscina con buen 
mantenimiento, la lectura del disco debe ser entre 25 y 45 cm y se tomara a las 4:00 
pm. 
4.15.3 Oxígeno: Este parámetro se toma diariamente: por la mañana a las 4:00 am., 
para medir el oxígeno disuelto y consumido durante la noche por los animales y 
plantas. Por la tarde, a las 4:00 pm cuando cae el sol, este señala el total producido 
durante el día, es aconsejable cuando se considere preciso, tomar lecturas 
adicionales a las 23:00 horas o a las 4:00 a.m. horas si el disco Secchi ha presentado 
lecturas inferiores a 25 cm. Un buen nivel de 02 se estima con una lectura mayor de 
3 mg/lt. 
4.15.4 Salinidad: Los rangos de salinidad son muy amplios y se toma en las horas 
de la tarde junto con la temperatura, oxigeno y visibilidad. 
4.16 ALIMENTACIÓN 
La alimentación se programa de acuerdo a: 
Tabla de alimentación 
Porcentaje de supervivencia 
Peso promedio del camarón 
Muestreo poblacional 
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Tabla 4. Consumo de alimento por día para camarones 
Peso Vivo 
por 
Camarón 
Porcentaje 
de Biomasa 
Número de camarones por hectárea 
(miles) 
a Alimentar 25 35 45 55 65 (gr.) (%) Kg/Ra 
1.0 24.0 6.0 8.4 10.8 13.2 15.6 
2.0 12.0 6.0 8.4 10.8 13.2 15.6 
3.0 9.0 6.0 9.5 12.2 14.8 17.6 
4.0 7.0 7.0 9.8 12.6 15.4 18.2 
5.0 6.0 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 
6.0 5.5 8.3 11.6 14.9 18.2 21.5 
7.0 5.0 8.8 12.3 15.8 19.3 22.8 
8.0 4.5 9.0 12.6 16.2 19.8 23.4 
9.0 4.0 9.0 12.6 16.2 19.8 23.4 
10.0 3.5 8.8 12.3 15.8 19.3 22.8 
11.0 3.5 9.6 13.5 17.3 21.2 25.0 
12.0 3.2 9.6 13.5 17.3 21.2 25.0 
13.0 3.0 9.8 13.7 17.6 21.5 25.4 
14.0 2.5 8.8 12.3 15.8 19.3 22.8 
15.0 2.5 9.4 13.1 16.9 20.6 24.4 
16.0 2.5 10.0 14.4 18.0 22.0 26.0 
17.0 2.5 10.6 14.9 19.1 23.4 27.6 
18.0 2.5 11.3 15.8 20.3 24.8 29.3 
19.0 2.0 9.5 13.3 17.1 20.9 24.7 
20.0 2.0 10.0 14.0 18.0 22.0 26.0 
21.0 2.0 10.5 14.7 18.9 23.1 27.3 
22.0 2.0 11.0 15.4 19.8 24.2 28.6 
23.0 2.0 11.5 16.1 20.7 25.3 29.9 
24.0 2.0 12.0 16.8 21.6 26.4 31.2 
Fuente: NOGALES P., Christian 
4.17 MUESTREOS 
4.17.1 Muestreos de crecimiento: Se realizan una vez a la semana a partir del 
primer mes de sembrada la piscina, la muestra es al azar y se toman 100 camarones, 
con precaución de no maltratarlos y evitar manipuleo; se mide y se pesan 
individualmente y se registran los datos biométricos en una planilla con los 
siguientes datos: 
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Fecha 
Piscina No. 
e) Área de la piscina 
Área útil de la atarraya 
No. de camarones por muestreo 
O No. promedio de camarones por hectárea. 
g) No. Piscina 
Peso promedio 
Incremento semanal 
Biomasa 
1) Alimento suministrado y programado para la siguiente semana 
m) Fertilización 
4.17.2 Muestreo de biomasa: Una vez se tienen los datos del peso promedio y de la 
población, el cálculo de la biomasa se verifica multiplicando el peso promedio por el 
número de camarones. 
4.18 COSECHA 
4.18.1 Programación 
La cosecha del camarón debe programarse de acuerdo a los siguientes parámetros. 
Tamaño y peso del camarón. Este se cosecha cuando llega al peso convenido y 
ha cumplido el tiempo de permanencia en la piscina, lapso que se estima entre 
105 y 120 días para aspirar a hacer de 2.3 a 2.5 cosechas por piscina al ario. 
Condición del precio. Debe tenerse en cuenta en el momento de la cosecha ya 
que algunos países de Europa prefieren el camarón entero, lo que determina que 
se coseche antes. 
Otros motivos. Como estos pueden mencionarse la aparición de alguna 
enfermedad, que el camarón deje de crecer por mala calidad de la larva o 
contaminación del agua, etc. 
4.18.2 Equipos necesarios en la cosecha. 
Para la cosecha del camarón se utiliza un bolso o copo que se coloca en la 
compuerta de salida. Con anterioridad a la operación se inicia el vaciado de la 
piscina para disminuir la columna de agua en el momento de abrir las compuertas. 
El camarón se cosecha de noche; para estimular la salida de la piscina se colocan 
bombillos en la compuerta y evitar el calentamiento del agua. 
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A la víspera de la cosecha se realizan muestreos de población, de peso promedio y 
calidad y textura del camarón, a las 72, 48, 24, 0 horas y en cosecha; comenzar un 
drenaje a las 72 horas antes de la cosecha, intensificar la toma de parámetros y 
suspender la alimentación 24 horas antes de la cosecha. Estimar el número de 
kilogramos que pueden obtenerse y así programar el hielo y las canastas de almacén 
y transporte necesario. 
La cosecha termina en el momento en que todos los camarones han salido del 
estanque, están en sus canastas y han sido pesados. 
4.19 PROCESAMIENTO EN FINCA 
El camarón durante el proceso pasa por una serie de etapas al final de las cuales se 
tendrá el resultado de la producción neta. La primera etapa es la de lavado y 
limpieza en tinas con agua fría de 5 a 10 °C. Una vez se ha quitado el barro y 
cualquier tipo sólidos adheridos al cuerpo, pasa a tratamiento con cloro y 
posteriormente con bisulfito, se empaca en canastas con hielo y trasladadas a la 
planta. 
Durante este proceso se han tomado muestras al azar para pesarlos y medirlos, 
conocer la textura y verificar el estado del hepatopáncreas y branquias para conocer 
la condición de frescura por medio de un análisis organoléptico. 
Tabla 5. Tallas de clasificación para el camarón de cultivo 
Tallas No. camarones 
por kilo 
Peso promedio / unidad 
(gr.) 
No. 1 14 — 18 58.8/76.9 
No. 2 24 — 28 37/43.4 
No. 3 34 — 38 27/30.3 
No.4G 44 — 48 21.2/23.2 
No. 4 49 — 53 19.2/20.8 
No. 4P 54 - 59 17.5/18.8 
No. 5G 65 — 69 14.9/15.8 
No. 5 70 - 74 13.8/14.7 
No.5P 75 - 80 12.8/13.6 
No. 6 91 — 95 10.8/11.3 
No. 7 111 — 113 8.9/9.2 
No. 8 136 - 141 7.2/7.5 
Fuente: VIKINGOS DE COLOMBIA S.A. 
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5. ASPECTOS LEGALES 
5.1 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
Para poder hacer uso de las fuentes de agua de manera directa se debe solicitar ante 
la Corporación Autónoma Regional correspondiente, la concesión de aguas que se 
rigen por lo dispuesto en el decreto 1541 de 1978, cuya vigencia es de 10 años es 
otorgada mediante asignaciones individuales para personas naturales o jurídicas que 
requieran el agua para uso agropecuario colectivos o individuales. 
Pasos para obtener una concesión de agua: 
Reclamar el formulario de concesión de agua en la oficina de la corporación 
autónoma correspondiente y retornarlo debidamente diligenciado. 
Cancelar el valor correspondiente a la visita ocular, en la entidad financiera 
que le sea indicada. 
El profesional especializado en aguas de la Dirección Regional respectiva, 
estudiara los títulos y se expedirá el auto admisorio que señala la fecha y hora 
en que se realizara la visita ocular por parte de un ingeniero y/o auxiliar de la 
regional. 
Por lo menos con 10 días de anticipación a la practica de la visita ocular, la 
entidad fijara en lugar publico de sus oficinas y de la alcaldía o de la 
inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar, la fecha y el 
objeto de la visita, para que las personas que se crean con derecho de intervenir 
puedan hacerlo. 
Se comunica la resolución al interesado para que concurra a la notificación de 
la misma y a partir de aquí se cumple la ejecutoria de la obra o actividad o se 
realiza el tramite de recurso en caso de que este se presente. 
El beneficiario deberá publicar la resolución aprobatoria en un diario de amplia 
circulación. 
5.2 PERMISO DE VERTIMIENTO 
Es la autorización que otorga la Autoridad Ambiental a todos los usuarios que 
generen vertimientos líquidos, de acuerdo a lo establecido por los decretos 1541 de 
1978 y el decreto 1594 de 1984. Para obtener el permiso de vertimiento los usuarios 
deberán sujetarse a lo establecido en el decreto 1594 de 1984, por lo cual se exige: 
Estudio de calidad de vertimiento realizado por un laboratorio reconocido. 
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Identificación de los receptores de vertimientos. 
Descripción de las instalaciones o procesos de producción y ubicación de los 
puntos de vertimientos. 
5.3 PERMISO PARA EL CULTIVO 
Para obtener permiso de cultivo debe presentar la siguiente documentación: 
a. Plan de actividades suscritos por un biólogo marino o Ingeniero Pesquero el cual 
debe contener: 
N(  Identificación del solicitante, de su representante legal o del apoderado, si 
fuese el caso 
N( Dirección, teléfono y domicilio del solicitante 
N(  Clase de permiso 
N(  Zona donde se realizará el cultivo 
N(  Nombre e identificación de la fuente, corriente o del depósito de agua que 
reportará el cultivo, e identificación del permiso o concesión para su 
utilización cuando se trate de bienes o concesión para su utilización cuando 
se trate de bienes de uso público. 
N(  Identificación del permiso o concesión para la utilización de terrenos, costos, 
playas, lechos de ríos o fondos marinos necesarios para el cultivo. 
N(  Especie o especies a cultivar 
Actividades que se adelantarán, tales como reproducción, levante, engorde, 
procesamiento y comercialización. 
N(  Origen de la población parental 
-N(  Destino de la producción. 
b. Certificado de la Cámara de Comercio. 
N(  Para una sociedad, certificado sobre constitución, vigencia y representación 
legal. 
N(  Para persona natural, certificado de inscripción en el registro mercantil. 
s(  Licencia de factibilidad ambiental expedido por la corporación regional de la 
localidad. 
Tasas y derechos de pesca establecidos en salarios mínimos legales diarios de 
conformidad con el acuerdo 0012 de noviembre 05 de 1991 emitido por la Junta 
directiva del INPA y publicada en el diario oficial No. 40165 de noviembre 19 de 
1991. 
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5.4 SOLICITUD DE CONCESIÓN ÁREA DE PLAYA MARÍTIMA. 
Para obtener la concesión del de las playas marítimas y los terrenos de bajamar se 
deben presentar los siguientes documentos ante la Dirección General Marítima y 
Portuaria DIMAR. 
a) Presentar solicitud formal de concesión ante la Dirección Marítima y Portuaria, 
por intermedio de las capitanías de puerto, indicando la ubicación y linderos del 
terreno o zona en que se quiere construir, así como su extensión. 
La solicitud debe acompañarse de los siguientes documentos: 
Una certificación del alcalde o autoridad policiva correspondiente en la cual 
conste que el terreno sobre el cual se va a construir no esta ocupado por otra 
persona; que no esta destinado a ningún uso publico, ni a ningún servicio oficial; 
que la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la respectiva 
municipalidad. 
Los planos de la construcción proyectada, levantados por personas o firmas 
autorizadas para estos fines. 
Un concepto de la Corporación Regional en que se exprese que las explotaciones 
o construcciones para las cuales se solicita el permiso no son contrarias a las 
normas a las normas de conservación y protección de los recursos naturales 
renovables existentes en la zona. 
Concepto de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia en que conste 
que las explotaciones o construcciones que se pretendan adelantar no interfieran 
con los programas de desarrollo turístico de la zona. 
Estudio de los vientos, mareas, corrientes y profundidades, así como la 
constitución y resistencia de los suelos. 
Certificación de la empresa "Puertos de Colombia" en la que se exprese que no 
existe ningún proyecto de instalaciones portuarias sobre el terreno o zona. 
Paz y salvo de la Administración de Hacienda Nacional y de la Contraloría 
General de la republica por todo concepto. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
El camarón es un mercado en expansión y su producción se destina casi en la 
totalidad al comercio exterior. Para el ario 2000 se exportó el 95% del total 
producido. Asia, el mayor productor, exportó el 90% de su producción, mientras 
América exportó el 73%. La principal diferencia en la producción de estos dos 
continentes es que mientras en Asia el desarrollo camaronero se basa en pequeñas 
empresas, en América es realizado por parte de medianos y grandes empresarios. 
Los cambios en la oferta mundial de camarón de cultivo obedecen generalmente a 
razones sanitarias. Tal es el caso del Ecuador, principal productor del continente que vio 
caer su participación en la producción mundial, al pasar del 11% al 3% entre 1995 y el 
ario 2000, por la aparición de la Mancha Blanca en sus zonas de producción. También 
en Tailandia, primer exportador mundial, en los últimos cinco arios cayeron tanto la 
producción como las exportaciones por la presencia de infecciones en sus cultivos. 
Respecto al consumo, aunque el consumo per-cápita de productos acuícolas es 
todavía bajo respecto al consumo de carnes rojas, la tendencia en los últimos arios es 
a preferir las carnes blancas. En la última década y como consecuencia de la 
propagación de la enfermedad Encefalopatía Esponjiforme Bovina más conocida 
como "Vaca Loca", el consumo de carnes rojas se estancó, mientras que el consumo 
de productos avícolas y acuícolas creció a tasas promedio de 3.9% y 9% 
respectivamente. 
A pesar de que la industria del camarón de cultivo es una actividad relativamente 
reciente en Colombia estructurada en 1983 en el marco de una política estatal de 
fomento y promoción de las exportaciones, ha presentado una dinámica creciente. 
Así en el ario 2001 se produjeron 11.493 toneladas, participando la Costa Atlántica 
con el 97% de la producción y la Costa Pacífica con el resto. El Acuerdo de 
Competitividad destaca además que Colombia con 3.14 dólares por kilo en el año 
2001, obtuvo menores costos de producción frente a grandes productores mundiales 
que en promedio presentaron 3.33 dólares por kilo. 
Entre las ventajas comparativas del país para la producción de camarones están las 
condiciones naturales favorables del Atlántico, tales como temperatura, luminosidad 
y baja incidencia de fenómenos climáticos; el alto grado de integración de los 
eslabones de la cadena y el estricto control de calidad. La principal desventaja está 
relacionada con el tamaño pequeño de la camaronicultura colombiana, que no 
permite desarrollar economías de escala. 
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Principales países productores de camarón 
de cultivo 2000 
Filipinas 3% 
Ecuador 4% 
India 4% 
Bangladesh 
5.% 
Viet Nam 6% 
Otros 14% 
(56 países) 
Int"..-bne• Tailandia ib". 
China 27% 
6.1 CAMARON DE CULTIVO 
Producción mundial 2001:1.2 millones de toneladas 
Principal productor del mundo: China con 315 mil toneladas 
Segundo productor del mundo: Tailandia con 303 mil toneladas 
El camarón de cultivo ha ganado participación frente al de pesca, al pasar de 
contribuir con el 4.8% al 28.8% de la producción mundial entre 1982 y 1991. En la 
última década se duplicó la producción de camarón tanto de cultivo como de pesca, 
manteniendo los mismos niveles de participación. Colombia, con 11,390 toneladas 
en el ario 2000, participó con el 0.9% de la producción mundial, ocupando el puesto 
13. 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
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Principales países productores de camarón 
de pesca 2000 
Otros 22% 
(66 países) China 42% 
Indonesia Estados 
6% Unidos 6% 
India 9% 
Noruega 3% 
Groenlandia 
3% 
Tailandia 4.% 
Canadá 5% 
6.2 CAMARON DE PESCA 
Producción mundial 2000: 2.4 millones de toneladas 
Principal productor del mundo: China con 1.02 millones de toneladas 
Segundo productor del mundo: Tailandia con 228 mil toneladas 
Las capturas de camarón presentaron una tendencia creciente que llevaron a duplicar 
la producción mundial en la última década. En este tipo de camarón, Colombia 
produjo 6,839 toneladas en el ario 2000 y participó con 0.3% de la producción 
mundial. 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
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Principales países productores de camarón 
procesado 2000 
Otros 36% 
(62 países) India 17% 
Tailandia 13% 
México 4% 
Viet Nam 6% China 6% 
Indonesia 8% 
Estados 
Unidos 10% 
6.3 CAMARON PROCESADO 
Producción mundial 2001: 1.2 millones de toneladas 
Principal productor del mundo: India con 201 mil toneladas 
Segundo productor del mundo: Tailandia con 152 mil toneladas 
Por continentes, los mayores productores de camarón procesado son Asia y América 
con participaciones de 58% y 30% respectivamente. Con excepción de Tailandia, 
país donde cayó el nivel de producción a una tasa de —3% anual promedio entre 
1996 y el ario 2000, los grandes productores han mostrado tendencias positivas, 
como en el caso de India 8%, Estados Unidos 5% e Indonesia 5%. 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agnocaclenas Colombia 
6.3.1 Consumo mundial — Camarón procesado 
Consumo per cápita mundial 2000: 0.20 Kgrs. 
Tasa de crecimiento consumo per cápita mundo 1996-2000: 1% 
Consumo per cápita América 2000: 0.54 Kgrs. 
Tasa de crecimiento consumo América 1996-2000: 4% 
Aunque el consumo per cápita de camarón es bajo, hacia el futuro se espera un 
crecimiento alto por la tendencia mundial a preferir alimentos de mayor valor 
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- 
Consumo per capita de camarón procesado 
en el Mundo y América 1990 - 2000 
1$30 13$1 1332 1333 1$34 1335 133E. 1337 1338 1933 2000 
Mundo América 
0.6 
0.0 
0.2 
proteínico y el aumento en el nivel de ingresos en algunas regiones. Por continentes, 
América presenta el mayor consumo per cápita de camarón procesado. Le sigue de 
cerca Europa con 0.5 Kg por año por persona. Oceanía, Asia y Africa presentaron en 
el año 2000 consumos per cápita de 0.3, 0.14 y 0.01 Kg/persona/año, 
respectivamente. 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
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Otros 46% Tailandia 13% 
(109 países) India 11% 
Indonesia 
9% 
China 6% 
México 3% Viet Nam 6% 
Dinamarca 6% 
6.3.2 Comercio internacional — Camarón procesado 
Volumen de exportaciones 2000: 1.15 millones de toneladas 
Mayor exportador del mundo: Tailandia con 145 mil toneladas 
Segundo exportador del mundo: India con 128 mil toneladas 
Las exportaciones mundiales de camarón procesado se mantuvieron alrededor de 1.1 
millones de toneladas desde 1994. Asia y América, mayores productores, son 
también los más grandes exportadores con participaciones de 54% y 23% en el 
comercio mundial, respectivamente. Tailandia, mayor exportador, presentó una 
tendencia decreciente entre 1996 y el ario 2000 al caer sus exportaciones en -2%, 
mientras India, Indonesia y China crecieron a tasas de 4%, 5% y 12%, 
respectivamente, en dicho periodo. 
Principales países exportadores de camarón 
procesado 2000 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agnocaclenas Colombia 
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Otros 29% Estados 
(135 países) Unidos 22% 
Japón 19% Francia 4% China 4% 
Italia 3% 
6.3.3 Mayor importador del mundo 2000:Estados Unidos con 283 mil toneladas 
Segundo importador del mundo: Japón con 250 mil toneladas 
Los mayores importadores de camarón procesado son países desarrollados de 
Europa, Asia y América. Estados Unidos presentó una tendencia creciente en sus 
importaciones entre 1996 y el año 2000, creciendo a una tasa de 2% promedio anual, 
mientras Japón vio caer sus importaciones a una tasa de -4%. España, Dinamarca y 
Canadá crecieron a tasas de 8%, 2% y 7% respectivamente. 
Principales países importadores de 
camarón procesado 2000 
Canadá 5% Espailla 9% 
Dinamarca 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agnzadenas Colombia 
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6.3.4 Exploración de mercados para el camarón procesado - Mundo 
Tamaño y dinámica de las importaciones 
De los países con los mayores volúmenes de importaciones de camarón, sobresalen 
Estados Unidos y Japón que concentran 41% de las importaciones mundiales. China, 
aunque no presenta un alto volumen de importaciones, ha presentado una alta 
dinámica de crecimiento en los últimos cinco años, de más del 20% anual promedio. 
Otros países con tasas de crecimiento anual superiores al promedio mundial son 
Italia, Reino Unido, Canadá y España. 
Tamaño y dinámica de las importaciones de 
camarón procesado, 1996-2000 
China 
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6% 
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Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocatienas Colombia 
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6.3.5 Tamaño y dinámica de la demanda (consumo per cápita) 
El país que sobresale tanto por el tamaño como por la dinámica del consumo per 
cápita de camarón procesado es Islandia (aparece a la derecha de la gráfica). Otros 
países que han mostrado dinámicas interesantes aunque con bajos consumos son 
Belice, España y Estados Unidos (en la gráfica aparecen arriba del eje horizontal, es 
decir tienen tasas de crecimiento en el consumo superiores a la tasa 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
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6.3.6 Indicador de priorización de mercados 
Según el indicador desarrollado por el Observatorio Agrocadenas Colombia, los 
países del mundo que presentan el desempeño más interesante como mercados 
objetivo de camarón procesado debido a que combinan en mejor medida el 
comportamiento de sus importaciones (crecimiento y volumen) y su consumo 
interno (total y per cápita), son, en orden de importancia, Estados Unidos, Japón, 
Islandia, Belarrús, España, Guatemala, Francia, Canadá, Rumania, China y Letonia. 
Indice de priorización de mercados IPIVI - 
Camarón procesado 
Estados Unidos 
Japón 
Islandia 
Esparea 
Guatemala 
Francia 
Canada" 
Rumania 
China 
Letonia 
         
          
          
          
          
          
          
          
 
111111111~11111~11111 
       
          
           
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
6.3.7 Exploración de Mercados para el camarón procesado - América 
La exploración de mercados se analiza bajo dos escenarios: todos los países del 
mundo y los países de América. Este continente, por ser un mercado natural para 
Colombia, especialmente los países de la CAN, de Centroamérica y el Caribe y los 
Estados Unidos, ofrece las mayores oportunidades comerciales para la expansión y 
profundización de los productos de las diferentes cadenas estudiadas y para la 
exploración de nuevos nichos de mercado. 
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6.3.8 Tamaño y dinámica de las importaciones 
En la gráfica se presentan los países con los mayores promedios en importaciones de 
camarón procesado en América entre 1996 y el ario 2000. El país que sobresale por 
el tamaño de sus importaciones es Estados Unidos ya que sus importaciones 
corresponden al 82% del total del continente. Los países con las más altas dinámicas 
(ubicados arriba del eje horizontal, es decir aquellos con tasas de crecimiento 
superiores al promedio de América) fueron Nicaragua, Honduras, México, Chile, 
Jamaica, Argentina y Canadá. 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
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-32% 
6.3.9 Tamaño y dinámica de la demanda (consumo per cápita) 
En la gráfica aparecen los países con los mayores consumos per cápita de camarón 
procesado en América entre 1996 y el año 2000. Se destaca Belice tanto por el 
tamaño como por la dinámica en el consumo per cápita. Le siguen en tamaño del 
consumo por persona, Bermudas y Estados Unidos. Otros países con importantes 
tasas de crecimiento son Aruba, México, Antillas Holandesas, San Kits, Islas 
Caimán, Barbados y Canadá. 
Tamaño y dinámica de la demanda de camarón 
procesado en América. 1996-2000 
o 1 2 3 
igrczneak?~sume,A*/ 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
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Indice de priorización de mercados IPM para 
América. Camarón procesado 
Estados Unidos 
Guatemala 
Canadá 
Aruba 
Rep. Dominicana 
Antillas Holandesas 
Uruguay 
México 
El Salvador 
Is. Caimán 
Chile 
6.3.10 Indicador de priorización de mercados 
Según el Indicador de Priorización de Mercados IPM, los países de América que 
presentan el desempeño más interesante como mercados objetivo de camarón 
procesado, debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus 
importaciones (crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per cápita), 
son, en orden de importancia, Estados Unidos, Guatemala, Canadá, Aruba, 
República Dominicana, Antillas Holandesas, Uruguay, México, El Salvador, Islas 
Caimán y Chile 
Fuente: FM) 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
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Precios implícitos de las importaciones de 
camarón us precio de exportaciones 
colombianas. Promedio 1996-2000. 
Miles ~Ton. 
Colombia 
México aux 
Canadá 
Brasil 
Paragua9 mosimarrat,  
Panama 
Argentina 
Honduras 
Nicaragua  
Estados  
Jamaica 
Chile mommumer~ 
Ecuador immosorm~i. 
8.79 
5.74 
6.56 
7.72 
8.23 
8.31 
8.34 
9.56 
10.02 
11.53 
11.62
13.27 
6.3.11 Precios implícitos 
De acuerdo con los precios implícitos promedio para 1996-2000, Colombia 
aparentemente sería competitiva en los mercados de Nicaragua, Estados Unidos, 
Jamaica, Chile y Ecuador pues los precios implícitos de sus importaciones son 
significativamente superiores a los precios promedio de exportación colombianos. 
Fuente: FAO 
Cálculos: Observatorio Agrocaelenas Colombia 
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Concentración del mereado[81 de camarones sin 
BLOQUE / congelar 
PAIS Altamente Relativamente Concentrado Atomizado 
concentrado concentrado 
Tres 
principales 
proveedores 
Coonaddad 
Aadiaa 
Mercado 
caudal C. 
A. 
Memorar 
Nafta 
Ecuador 
57%, Aruba 
20%, 
Colombia 
20%. 
Panamá 
40%, 
Estados 
Unidos 33%, 
Colombia 
8%. 
Italia 58%, 
Indonesia 
42%. 
Estados 
Unidos 24%, 
Canadá 
22%, 
México 
13%. 
X 
X 
X 
X 
6.3.12 Proveedores 
En las siguientes tablas se observa que el mercado de camarones en los países de 
América, analizado por bloques económicos, es altamente concentrado o 
concentrado en unos pocos proveedores, situación que dificulta el acceso a dichos 
mercados. 
Tabla 6. Concentración del mercado de camarones sin congelar 
Fuente: Data Intal 3.0. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. 
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Tabla 7. Concentración del mercado de camarones congelados 
Concentración del mercado de camarones congelados Tres BLOQUE / Altamente Relativamente principales PAIS Concentrado Atomizado 
concentrado concentrado proveedores 
Ecuador 
56%, 
Estados 
Unidos 19%, 
Perú 7%. 
El Salvador 
54%, 
Estados 
Unidos 32%, 
Nicaragua 
6%. 
Ecuador 
59%, 
Argentina 
17%, España 
9%. 
Tailandia 
26%, 
Ecuador 
18%, 
México 
12%. 
Cotantaidad 
Ardicia 
 
X 
 
Mercado 
común C. 
A. 
Mercosar 
  
X 
X 
 
Nafta 
   
X 
Fuente: Data Intal 3.0. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. 
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Concentración del mercado de camarones 
BLOQUE / preparados o conservados 
PAÍS Altamente Relativamente Concentrado Atomizado 
concentrado concentrado 
Tres 
principales 
proveedores 
Conittaídad 
Andina 
Mercado 
común C. 
A. 
Mercoser 
Nafta 
Estados 
Unidos 32%, 
Canadá 
25%, 
Ecuador 
16%. 
Estados 
Unidos 99%, 
Guatemala 
1% 
Chile 40%, 
Ecuador 
33%, Emir. 
de Arabia 
9%
. 
 
Tailandia 
77%, 
Canadá 7%, 
India 5%. 
X 
X 
X 
X 
Tabla 8. Concentración del mercado de camarones preparados o conservados 
Fuente: Data Intal 3.0. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. 
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6.4 PAIS DESTINO 
País: España 
Capital: MADRID 
Población: 40,409, 330 
Idioma: Español 
Tipo de Gobierno: MONARQUIA PARLAMENTARIA. REY: Juan Carlos I, 
PRESIDENTE: José María Aznar López (Re-elegido 2000-2004) 
Religión: CATOLICOS 99%. OTROS 1% 
Moneda: EURO 
PIB: Valor US$: 653, 992, 234,181.00 PIB per Capita US$: 16,521.00 Crecimiento 
de PIB %: 2.00 
Tasa de Devaluación %: -15.85 
Cambio de la moneda X US$:1.06 
Deuda Externa US$: 0.00 
Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del País: Valor Col$: 2,363.64 
Desempleo %:11.50 
Tasa de Interés: Tasa de Interés Activo %: 4.74 Tasa de Interés Pasivo %: 2.21 
Inflación %:3.70 
Análisis de los diferentes acuerdos comerciales en los que participa España y de los 
diferentes esquemas preferenciales que otorga, con énfasis en los que se beneficie 
Colombia. 
6.5 ACUERDOS COMERCIALES 
La Unión Europea otorga condiciones preferenciales de acceso a un gran número de 
países, con los cuales ha celebrado acuerdos de cooperación económica, comercial, 
tecnológica y financiera o por medio del establecimiento de programas autónomos 
de cooperación comercial. 
Para diseñar la política comercial diferencial se tiene en cuenta, entre otros, criterios 
de proximidad geográfica y económica como es el caso de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC o EFTA) e Israel, y de sus ex - colonias, con la denominada 
Convención de Lomé; la aceptación de iniciativas multilaterales como la definida en 
UNCTAD II con el diseño de un esquema para aplicar el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP); y, el criterio de ayuda a países que enfrentan dificultades por la 
lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, como es el caso del SGPA. 
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6.5.1 Acuerdos de libre comercio con los países AELC (EFTA) 
La Asociación Europea de Libre Comercio se creó en 1960. Durante los años 
setenta y ochenta se firmaron acuerdos bilaterales, por separado, para el 
establecimiento de áreas de libre comercio entre la UE y EFTA; mediante la 
reducción de aranceles se liberalizó el comercio de productos manufacturados. 
El proceso de unificación de la UE llevó a los países de la EFTA a la presentación 
oficial de su solicitud de ingreso a la UE. En aquel momento se optó por la creación 
del Espacio Económico Europeo (EEE) en lugar de la ampliación de la UE. La EEE 
permite la libre circulación entre los dos bloques de, mercancías, capitales, servicios 
y personas. No obstante, varios países de la EFTA decidieron seguir adelante con 
su solicitud de ingreso, y así, el 1 de enero de 1995, Suecia, Finlandia y Austria se 
sumaron a la UE. Desde esa fecha, la EFTA ha quedado compuesta por Suiza, 
Noruega, Liechtenstein e Islandia, de los que Suiza es el único país que no participa 
en el EEE. 
6.5.2 Acuerdos con Europa Central y del Este 
Desde que, a finales de los años ochenta, tuviera lugar la caída de la cortina de 
hierro en Europa, la UE ha venido facilitando asistencia fmanciera y técnica a los 
países en transición de Europa Central y del Este. En el período entre 1989 y 1994, 
la UE, en el marco de la institución financiera PHARE, ha puesto a disposición de 
11 países 4 billones de Euros, con miras, principalmente, a la reestructuración y 
privatización de las instituciones del sector público. 
Actualmente, la UE mantiene acuerdos comerciales y de cooperación, conocidos 
como Acuerdos Europeos, con la República Checa, la República Federal de 
Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Letonia y Lituania. 
En virtud de estos acuerdos se conceden preferencias comerciales a un gran número 
de productos. De acuerdo con los Acuerdos Europeos, los fondos de PHARE están 
siendo destinados a compatibilizar de la legislación con las directivas y normas 
europeas y a la aproximación de los procedimientos. En última instancia, esto deberá 
conducir a la armonización necesaria para el ingreso en la UE. 
Los estados integrantes de la antigua URSS reciben un tipo de ayuda similar en 
virtud del plan denominado TACIS (Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados 
Independientes) 
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6.5.3 Acuerdos comerciales regionales 
La UE mantiene acuerdos comerciales regionales con los países magrebíes, 
Marruecos, Argelia y Túnez y con los países del Machrak Egipto, Jordania, Líbano y 
Siria. El acuerdo con los países magrebíes contempla una reducción arancelaria 
para casi todos los productos, de un mínimo del 40% y un máximo del 80%., y la 
supresión total de aranceles para los productos industriales. En cuanto a los países 
del Machrak, las reducciones son ligeramente más elevadas (entre el 20 y el 100%), 
aunque algunos productos textiles quedan excluidos. Estos acuerdos incluyen 
también ayuda fmanciera y su objetivo consiste en el estímulo del desarrollo 
económico. Los exportadores de los países Machrak y del Magreb están obligados a 
presentar el certificado EUR 1. 
6.5.4 Acuerdos comerciales bilaterales 
La UE ha firmado también acuerdos por separado con determinados países como 
Turquía, Chipre, Malta e Israel. Estos acuerdos, también conocidos como acuerdos 
de asociación, han sido concebidos para servir de trampolín a los países asociados. 
El 1 de enero de 1996, Turquía fue el primer país en ingresar en la Unión Aduanera 
de la UE sin ser miembro de pleno derecho. A la Unión Aduanera le competen 
exclusivamente los productos industriales y los productos agrícolas elaborados. 
Los últimos acuerdos celebrados fueron a nivel de negociación con Egipto en 1999, 
Acuerdo de Libre comercio con Sur Africa en el 2000, y con América se celebraron 
los primeros acuerdos preferenciales de comercio con México en Noviembre de 
1999, y en el 2000 comenzaron las negociaciones con Chile y Mercosur. 
6.5.5 Acuerdos con países del África, Caribe y Pacífico (ACP) — Convención de 
Lomé 
La Convención de Lomé incluye en la actualidad 70 países de Africa, Caribe y el 
Pacífico (ACP) y territorios de ultramar, todos ellos antiguas colonias de Europa. 
La Convención de Lomé se creó con el fin de contribuir a la promoción y 
aceleración del desarrollo económico, social y cultural de los países ACP, basado en 
los intereses mutuos de las partes contratantes. Muy importante, en este sentido, es 
que ninguna de las partes puede aumentar el volumen de sus exportaciones en 
perjuicio de la producción local del país importador. Con este fin, la UE estableció 
en el convenio una clausula especial de salvaguardia. 
Tres mecanismos sustentan la Convención de Lomé; el Banco de Inversión Europeo, 
el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y las preferencias comerciales. El tratado de 
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Lomé se basa en una reciprocidad asimétrica, ya que obliga a la UE a otorgar un 
mayor número de preferencias a los países ACP de las que éstos están obligados a 
conceder a la UE. Los países ACP, sin embargo, deben conceder a la UE estatus de 
Nación Más Favorecida para sus productos. 
La concesión de preferencias a los países ACP tiene como objetivo el aumento de 
sus exportaciones a la VE, sin embargo éstas no garantizan un acceso libre al 
mercado de la UE durante todo el año. Existe una serie de productos agrícolas 
sujetos a gravámenes que varían según los niveles de producción intracomunitaria. 
A raíz de la revisión de la Convención de Lomé IV, los países ACP disfrutan de una 
preferencia de al menos el 16% del AAC. Siendo el vino, el limón y la oliva las 
únicas excepciones. 
En Febrero de 2000, La UE y los países ACP, acordaron la creación del Acuerdo de 
Asociación de Suya (The Partnership Agreement of Suya), que reemplazará la cuarta 
convención de Lomé. Con este nuevo acuerdo continúan las preferencias 
arancelarias no recíprocas para los países ACP hasta el 2007. Se espera que con este 
nuevo plazo, los próximos acuerdos sean compatibles con las directrices del WTO. 
Según lo previsto, el 23 de Junio del 2000 se firmó el Acuerdo de Cotonou en 
sustitución de la Convención de Lomé. Este Acuerdo define claramente una 
perspectiva que combina política, comercio y desarrollo. 
6.5.6 Sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea 
El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones 
cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales. 
Alrededor del 20% de 700 productos agropecuarios disfrutan en la Unión Europea 
de franquicia arancelaria. Los restantes gozan de reducciones que van de un 20% a 
un 50% del derecho de la Cláusula de Nación más Favorecida (NMF), sin 
limitaciones cuantitativas. 
Las tarifas que se aplican bajo el SGP, se establecen cuatro grupos de productos: la 
primera. Productos de alta sensibilidad como textiles, confecciones, productos 
agrícolas como los cítricos, la tarifa aplicada es del 85% y tiene un margen 
preferencial de 15%. Para productos como productos químicos, fertilizantes, 
tinturas, plásticos, maderas, metales, cueros, intrumentos de precisión, cerámicas y 
otros según la clasificación, los cuales son productos sensibles y semisensibles, para 
los sensibles la tarifa aplicada es 70%y el margen preferencial es 30%, para los 
semi-sensibles la tarifa aplicada es 35% y el margen preferencial es el 65%. La 
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tercera categoria que son productos no- sensibles como productos básicos, materias 
primas tienen una tarifa aplicada de 0% y un margen preferencial del 100%. 
6.5.7 Sistema generalizado de preferencias Andino - SGP Andino 
El SGP Andino es el programa por medio del cual la Unión Europea (HE) concede a 
los países miembros de la CAN y Centroamérica, una prórroga de las preferencias 
arancelarias concedidas dentro del marco del SPG Andino (1991- 2001), como 
respaldo al esfuerzo que estos países venían realizando en la lucha contra el 
narcotráfico. Además se incluye en el programa a Pakistán. Este compromiso es de 
carácter unilateral, no recíproco, ni discriminatorio, por lo que los países que lo 
otorgan pueden decidir qué productos incluir y excluir, y fijar además los requisitos 
que deben cumplir para acceder a sus beneficios. El Programa consiste en una rebaja 
del 100% del gravamen aduanero para casi el 90% de las exportaciones provenientes 
de los países antes mencionados y busca con ello conceder oportunidades de 
exportación que favorezcan los cultivos de sustitución. 
El SGP Andino entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período de cuatro años, 
hasta el 31 de Diciembre de 1994, cuando la Comunidad Europea presentó un nuevo 
esquema "pluri-anual" para el SGP, por un período de diez años (1995-2004), en el 
que se incluyó además a Venezuela. El Programa incluyó a partir de 1999 a los 
países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá). Luego de cumplir con el período 1999-2001, la prórroga de las 
preferencias otorgadas en el SGP Andino fue aprobada por medio del Reglamento 
(CE) No 2501/2001 del Consejo del 10 de Diciembre de 2001, relativo a la 
aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004 a los países 
centroamericanos y a los de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En esta 
última prórroga se incluyó a Pakistán dentro del grupo que recibe el tratamiento 
preferencial, dado que este país afronta también problemas de producción de 
cultivos ilícitos similares a los países andinos y ha hecho esfuerzos en los últimos 
arios para su erradicación, a cambio de lo cual se beneficiará de la eliminación de 
aranceles para sus exportaciones de textiles. El programa no incluirá a ningún otro 
país durante los próximos tres años. 
Entre los productos más favorecidos por el SPG Andino, se destacan: 
Productos alimenticios: Café crudo o verde sin descafeinar, flores frescas, 
frutas frescas y congeladas (excepto banano, fresas y limones), legumbres frescas y 
congeladas, pescados, crustáceos y moluscos. 
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Productos manufacturados: Textiles y confecciones, Cueros y SUS 
manufacturas, calzado y sus partes componentes, tabaco. 
Productos procesados: frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas, 
encurtidos, conservas de frutas y verduras, palmitos en conserva, aceites vegetales. 
6.6 ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 
España aplica el Arancel Externo Común Europeo que prevé gravámenes del 0% 
para materias primas y del 4 al 15% para productos manufacturados. El impuesto a 
las ventas, IVA, es del 16% en promedio, llegando a tener su tasa más baja en el 4%. 
6.7 REGULACIONES Y NORMAS 
6.7.1 Regulaciones 
- La Política Agraria Común (PAC): Fue introducida con el fin de proteger la 
producción local de alimentos y es relativa a los productos agrícolas de la zona 
templada. Una característica del PAC es su sistema de gravámenes integrado en un 
sistema de precios de entrada ej: si el precio de importación es inferior al precio de 
entrada mínimo, se impone un derecho adicional además del derecho de aduana. El 
sistema se aplica a varios productos durante todo el año y a otros productos durante 
determinadas épocas, con excepción de las frutas y verduras exóticas. También se 
imponen a los productos alimenticios azucarados. 
- Normas Técnicas: Se aplican los siguientes controles: Control de Calidad a la 
Importación (CONCAL), Inspección Sanitaria de Importación (SANIM), Inspección 
Fitosanitaria (FITIN), Inspección Veterinaria de Importación (VETER), (CITES) 
Convención Internacional que regula el comercio de Especies de Flora y Fauna en 
vías de Extinción. 
-Cuotas de Importación: Las Licencias de Importación serán exigidas para 
productos sensibles y estratégicos productos de acero, carbón y carbón coque y 
armas. 
6.7.2 Etiquetado 
La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU directive 94/62/EC, 
donde se establece las normas de empaque para los diferentes productos. 
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Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que 
utilizará y ver la normatividad al respecto, donde para el caso de los contenedores en 
la Unión Europea, deben venir cajas en pallets de 80 x 120 euro pallet / 100 x 120 ó 
110 x 110 drum pallet. 
Para el año 2000, los países miembros de la unión Europea, a excepción de Irlanda, 
Portugal y Grecia, esperan reciclar entre el 50% y 65%, de los empaques. También 
se busca reducir la presencia de Metales pesados como plomo, cadmio, mercurio y 
cromo de 600 ppm en 1998 a 100 ppm en e12001. 
Con la norma EU Directive 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de 
Etiquetado que son numerosos y varían de producto a producto. La responsabilidad 
por el marcado y etiquetado de los productos recae en el importador, que debe 
informar claramente al exportador sobre todas las regulaciones a cumplir, y se debe 
acordar con el importador o mayorista, todos los detalles de etiquetado, ya que ellos 
cuentan con la información relacionada a los requerimientos legales. 
6.7.3 Estándares de calidad europeos 
En Europa existe cada vez más, mayores regulaciones en el campo de la seguridad, 
salud, calidad y medio ambiente. El objetivo actual y futuro del mercado Europeo, 
es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier producto que cumpla con los 
requisitos mínimos de calidad, tiene libertad de movimiento dentro de la Unión 
Europea, pero debido a la cada vez mayor importancia que tiene la Calidad dentro 
de la Unión Europea, aquellos productos, que cumplan, los más altos estándares de 
Calidad, tendrán preferencia por parte de los consumidores. Los exportadores que 
deseen entrar al mercado Europeo, deben estar actualizados en los estrictos y cada 
vez mayores requerimientos de calidad por parte de la Unión Europea. Algunos de 
estos requisitos son: 
-CE: La "Conformité Européenne", se creó con el objetivo de demostrar que el 
producto cumple con la demanda Europea a nivel de seguridad, salud, medio 
ambiente y protección al consumidor. Se calcula que el 40% de los productos 
industriales que se comercializan en Europa, tienen la marca "CE". 
-HACCP: Marca de seguridad para todos los alimentos procesados, para garantizarle 
al consumidor fmal la seguridad y calidad del producto, durante los procesos de 
elaboración, tratamiento, empaque, transporte, distribución y mercadeo. 
-ISO 9000: La ISO 9000 (aplicable al establecimiento y control de un sistema de 
calidad) o la ISO 14000 (aplicable al cuidado del medio ambiente), son algunas de 
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las normas ISO, que poseen las organizaciones o empresas Europeas, conscientes 
que el mercado demanda cada vez más, productos o servicios con las 
especificaciones y nivel de calidad esperados. Los sistemas de calidad ISO, cubren 
las áreas de compra, materias primas, diseño, planeación, producción, tiempo de 
entrega, empaque, garantía, presentación, mercadeo, instrucciones de uso, servicio 
postventa, etc., y por lo tanto se espera que sus proveedores, se encuentren 
igualmente dentro de un sistema de control de calidad para su producción y 
despachos. 
GMP: 
-TQM: 
-SA 8000 
-Regulaciones para el Medio Ambiente: 
Ecolabelling 
Fair trade labelling 
6.7.4 Restricciones 
Se imponen al comercio de productos peligrosos (residuos químicos), a otros 
productos por razones de salud y seguridad como las medicinas, los pesticidas, las 
plantas y productos alimenticios, los productos eléctricos y animales exóticos. Dos 
leyes relativas a éstos productos son la de Residuos Químicos y la ley CITES 
relativa a las especies de fauna y flora amenazadas de extinción. 
Perfil de las alternativas de transporte existentes desde Colombia hacia España, 
según el medio a utilizar, las rutas, frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes 
prestatarios del servicio. 
6.8 CONDICIONES GENERALES DE ACCESO DESDE COLOMBIA °/ 
La oferta de transporte desde Colombia, facilita el acceso al mercado Español de 
manera frecuente y regular. 
El transporte marítimo es regular, con una buena cobertura hacia los puertos 
comerciales más importantes, pero con limitaciones para carga suelta. 
Los puertos españoles movilizan cerca del 13.10% del total de contenedores 
transportados en Europa (35.28 millones de TEU's). 
Adicionalmente, se cuenta con una adecuada infraestructura de plataformas 
logísticas. Según Europlatforms, la plataforma logística es una zona delimitada, en 
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el interior de cual se ejercen, por diferentes operadores, todas las actividades 
relativas al transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, tanto para el 
tránsito nacional como internacional. Así, España se convierte en un importante 
centro de distribución para todo el territorio europeo. 
Los servicios aéreos dependen sustancialmente de vuelos de pasajeros o cargueros 
con conexiones en otras capitales europeas. 
6.9 TRANSPORTE MARITIMO 
España cuenta con más de 400 puertos, el conjunto del sistema portuario comercial 
es de 45. 
La mayor infraestructura portuaria está en el Mediterráneo, allí se encuentran los 
tres grandes puertos españoles especializados en el tráfico de contenedores: 
Valencia, Barcelona y Algeciras. En el norte se destaca Bilbao. 
El puerto de Barcelona, uno de los más importantes del Mediterráneo, es 
considerado la puerta de entrada de mercancías al Sur de Europa. Barcelona es un 
puerto intermodal con acceso directo a la red ferroviaria y de carreteras europea. 
Algeciras, ubicado en el extremo Sur del país, sobre la bahía de su nombre, es un 
puerto con intenso tráfico de viajeros, industrias ligeras diversas así como refinería 
petrolífera. 
El puerto de Valencia es el segundo en importancia del Mediterráneo español, y el 
más importante de España desde el punto de vista comercial. Su tráfico abarca todos 
los sectores de la economía y prácticamente cualquier tipo de mercancía: maderas, 
azulejos, electrónica, maquinaria, conservas, calzado, textiles, cereales, automóviles, 
carbones, productos químicos, etc. Cuenta con instalaciones especializadas y medios 
de manipulación dotados de la más avanzada tecnología. 
El Puerto de Bilbao, situado en el extremo oriental del Golfo de Bizkaia, se enmarca 
en el denominado Arco Atlántico Europeo. Su situación geográfica lo configura 
como el puerto de enlace con el continente americano, Norte de Europa, Africa y 
Oriente. Bilbao es un puerto de carácter comercial, dotado tanto de infraestructuras 
como de servicios auxiliares suficientes para atender a todo tipo de buques y todo 
tipo de mercancías. 
"Los puertos Bahía de Algeciras, Barcelona y Valencia son los que concentran en 
España el 70.8% de los TEU's que se mueven en las terminales portuarias." 
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Las rutas marítimas desde Colombia se dirigen principalmente a los puertos 
mencionados. Las cargas que puedan tener como destino otros puertos, por lo 
general hacen conexión en dichos puertos. 
Las facilidades de intermodalidad que ofrecen los puertos españoles y el desarrollo 
de zonas de actividades logísticas, permiten que la mayoría de las líneas marítimas 
que sirven el tráfico desde Colombia, extiendan sus servicios hasta los destinos 
requeridos por el exportador colombiano, cuando se trata de carga contenedorizada. 
Se cuenta con una mayor oferta desde la costa Atlántica colombiana. 
Para las cargas sueltas o que por su volumen requieren de consolidación, se 
presentan dos (2) servicios de NVOCC, cuyos puntos de distribución se encuentran 
en Miami. En estos casos se deben prever tiempos de tránsito que oscilan entre 27 y 
40 días. 
En el esquema tarifario los niveles que actualmente se encuentran en el mercado 
para carga seca oscilan entre US$1.000 y US$ 1.300 para un contenedor de 20", y 
entre US$1.200.00 y US1.700 para contenedor de 40 pies. Mientras para carga 
refrigerada se encuentran entre US$3.800 y US$4.000 por contenedor de 40 pies. 
Para Carga suelta entre US$ 230 y US$240 por Tonelada o Metro Cúbico. 
6.10 TRANSPORTE AEREO 
España cuenta con una amplia red de aeropuertos con servicio aduanero y 
facilidades para el manejo y almacenamiento de carga. Entre éstos se destacan los de 
Madrid -Barajas, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, 
Asturias, Victoria y Alicante, entre otros. 
El aeropuerto de Madrid-Barajas, ubicado a 16km de la capital española, posee seis 
terminales de carga, cuartos refrigerado y de congelación, zona especial para 
radioactivos y animales vivos y cuarto para valores, entre otros. Desde este terminal, 
la carga es reexpedida al resto del país por vía aérea o terrestre. 
Barcelona, con tres terminales de carga, ofrece a la carga facilidades similares a las 
del aeropuerto de Barajas, además de la posibilidad conexión férrea al interior. 
La oferta aérea desde Colombia, está centralizada en la ruta Bogotá-Madrid, en la 
cual operan diferentes aerolíneas con servicios directos de pasajeros. 
Adicionalmente existen alternativas a través de conexiones en París, Amsterdam, 
Frankfurt, Luxemburgo, Roma. 
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La falta de vuelos cargueros directos genera restricciones para la carga de 
exportación, especialmente en temporada turística alta y en picos de exportación 
hacia Europa, esto es entre los meses de Septiembre a Abril. 
Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03 
por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo 
por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 
por kilo. 
Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y exportaciones 
de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courier los cuales permiten 
garantizar tiempos de entrega precisos. 
Dentro de esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene en Panamá su 
centro de transferencia, DHL, FEDEX, SERVIENT'REGA y UPS, entre otros. 
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7. COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Tabla 9. Costo por inversión fija en infraestructura 
DETALLE Cantidad 
Costo 
Unitario 
($) 
Costo 
Total 
Planta de hielo 1 10'300.000 10'300.000 
Almacén alimento concentrado 1 20'000.000 20'000.000 
Almacén de insumos 1 30'000.000 30'000.000 
Oficinas 2 7'200.000 14'400.000 
Casino 1 12'500.000 12'500.000 
Campamento 1 30'000.000 30'000.000 
Cocina 1 8'400.000 8'400.000 
Barios 2 4'500.000 9'000.000 
Puesto de bombas 1 15'000.000 15'000.000 
TOTAL 149'600.000 
Tabla 10. Costo por Inversión fija en estanques, diques y reservorio 
DETALLE Cant. 
Costo 
Unitario 
($) 
Costo 
Total 
($) 
Estructura de entrada 20 8'000.000 160'000.000 
Estructura de salida 20 14'000.000 280'000.000 
Mov. y compact. de tierra 264149 m3  2.100 554'712.900 
Acarreo de tierra 91278 m3  1300 118'661.400 
Carga de tierra 91278 m3 1.600 146'044.800 
Madera para filtro 135 listones 50.000 6'750.000 
Malla seguridad 120 m 5.700 684.000 
Malla mosquito 160 m 3.600 576.000 
Filtro pantalón 200 4.000 800.000 
Mano de obra 80 filtros 5.000 400.000 
TOTAL 1268'629.100 
Costo unitario de estanque 63'431.455 
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Tabla 11. Costo por inversión fija en granja 
Maquinaria Y Equipos Cant. 
Costo 
Unitario 
09 
Costo 
Total 
($) 
Termómetro de sonda 2 85.000 170.000 
Equipo HACH FF1 1 1'500.000 1'500.000 
Oxímetro YSI 55 1 4'500.000 4'500.000 
Disco Secchi 2 40.000 80.000 
Cono pHmetro - suelo 2 300.000 600.000 
Refractómetro 1 1'500.000 1'500.000 
Palas 5 9.500 47.500 
Planta eléctrica 60.000 BTU 1 75'000.000 75'000.000 
Atarraya 4 50.000 200.000 
Motobomba (75 HP) 6 32'400.000 -194'400.000 
Tanque elevado (1000 lt) 4 380.000 1'520.000 
Extintores (50 lb.) 8 450.000 3'600.000 
Tubo de 12" RD26 - Raleo 66 235.249 15'264.434 
Guadañadora 2 1'250.000 2'500.000 
Tractor 1 45'000.000 45'000.000 
Rastrillo de arado mecánico 1 5'000.000 5'000.000 
Escopeta calibre 16 4 400.000 1'600.000 
Bomba fumigadora 2 195.000 390.000 
Microscopio 2 800.000 1'600.000 
Tanques plásticos 12 50.000 600.000 
Carpa 1 400.000 400.000 
Bala de oxígeno 1 80.000 80.000 
Bomba 1HP 1 450.000 450.000 
Planta eléctrica 1 1'600.000 1'600.000 
Blower 1/2 HP 2 2'500.000 5'000.000 
Balanza capacidad 500 Kg 1 1'100.000 1'100.000 
Balanza electronica 4 766.000 3'064.000 
Canastas pequeñas 100 1750 175.000 
Carritos de transporte 2 120.000 240.000 
Canastas de lavado 20 13.000 260.000 
Botas 20 25.000 500.000 
TOTAL 367'940.934 
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Tabla 12. Costo por Inversión fija de oficinas 
Muebles y Enseres Cant. 
Costo 
Unitario 
($) 
Costo 
Total 
Escritorio con silla 5 350.000 1'750.000 
Computadoras 2 1'800.000 3'600.000 
Fax 1 400.000 400.000 
Teléfono 2 40.000 80.000 
Aire Acondicionado 1 1'500.000 1'500.000 
Archivador 2 150.000 300.000 
TOTAL 7'630.000 
Tabla 13. Resumen de costos por inversión 
COSTO TOTAL 
CONCEPTO 
Inversión fija en 
Inversión fija en 
reservorio 
Inversión fija en 
Inversión fija en 
TOTAL 
estructuras 
estanques, diques y 
granja 
oficinas 
149'600.000 
1268'629.100 
367'940.934 
7'630.000 
1793'800.034 
Tabla 14. Depreciación 
Detalle Cant. Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
Tasa 
(%) 
Valor 
depreciable 
Planta de hielo 1 10'300.000 10'300.000 5 515.000 
Almacén alimento conc. 1 20'000.000 20'000.000 5 1'000.000 
Almacén de insumos 1 30'000.000 30'000.000 5 1'500.000 
Oficinas 2 7'200.000 14'400.000 5 720.000 
Casino 1 12'500.000 12'500.000 5 625.000 
Campamento 1 30'000.000 30'000.000 5 1'500.000 
Cocina 1 8'400.000 8'400.000 5 420.000 
Baños 2 4'500.000 9'000.000 5 45.000 
Puesto de bombas 1 15'000.000 15'000.000 5 750.000 
Estructura entrada 20 8'000.000 160'000.000 5 8'000.000 
Estructura saliada 20 14' 000.000 280'000.000 5 14'000.000 
Termómetro de sonda 2 85.000 170.000 10 17.000 
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Equipo HACH FF I 1 1'500.000 1'500.000 10 150.000 
Oxímetro YSI 55 1 4'450.000 4'450.000 10 445.000 
Disco Secchi 2 40.000 80.000 10 8.000 
Cono peachímetro 2 300.000 600.000 10 60.000 
Refractómetro 1 1'500.000 1'500.000 10 150.000 
Palas 5 9.500 47.500 10 4.750 
Planta eléctrica (60.000) 1 75'000.000 75'000.000 10 7'500.000 
Atarraya 4 50.000 200.000 10 20.000 
Motobomba (75 HP) 6 32'400.000 194'400.000 10 19'440.000 
Tanque elevado (1000 10 4 380.000 1'520.000 10 152.000 
Extintores 8 450.000 3'600.000 10 360.000 
Tubos de 12" 66 235.249 15'526.434 10 1'552.643 
Guadañadora 2 1'250.000 2'500.000 10 250.000 
Tractor 1 45'000.000 45'000.000 20 9'000.000 
Rastrillo arado mee. 1 5'000.000 5'000.000 10 500.000 
Escopeta 4 400.000 1'600.000 10 160.000 
Bomba fumigadora 2 195.000 390.000 10 39.000 
Microscopio 2 800.000 1'600.000 10 160.000 
Tanques plásticos 12 50.000 600.000 10 60.000 
Carpa 1 400.000 400.000 10 40.000 
Bomba 1 HP 1 450.000 450.000 10 45.000 
Planta eléctrica 1 1'600.000 1'600.000 10 160.000 
Blower 1/3 HP 2 2'500.000 5'000.000 10 500.000 
Escritorio con silla 5 350.000 1'750.000 10 175.000 
Computadoras 2 1'700.000 3'400.000 10 340.000 
Fax 1 400.000 400.000 10 40.000 
Teléfono 2 40.000 80.000 10 8.000 
Sillas plásticas 48 14.000 672.000 10 67.200 
Mesas plásticas 12 38.000 456.000 10 45.600 
Aire acondicionado 1 1'500.000 1'500.000 10 150.000 
Archivador 2 150.000 300.000 10 30.000 
Canaletas fibra-vidrio 3 1'150.000 3'450.000 10 345.000 
Balanza 500 Kg 1 1'100.000 1'100.000 10 110.000 
Balanzas electrónicas 4 766.000 3'064.000 10 306.400 
Canastas pequeñas 100 1.750 175.000 10 17.500 
Carrito 2 120.000 240.000 10 24.000 
Canastas de lavado 20 13.000 260.000 10 26.000 
Botas 20 25.000 500.000 10 50.000 
TOTAL 79'583.093 
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Tabla 15. Costo por personal administrativo/producción 
CARGO 
Cant. 
Costo Mensual 
(8) 
Costo Anual 
(8) 
Gerente 1 2'000.000 24'000.000 
Jefe de producción 1 1'200.000 14'400.000 
Jefe de campo 1 1'200.000 14'400.000 
Jefe de mantenimiento 1 1'200.000 14'400.000 
Supervisor de campo 1 800.000 9'600.000 
Secretaria 1 500.000 6'000.000 
Auxiliar de mantenimiento 1 380.000 4'560.000 
Parametristas 2 760.000 9'120.000 
Alimentadores 10 3'800.000 45'600.000 
Aseadores 2 760.000 9'120.000 
Celadores 4 1'520.000 18'240.000 
Chofer 1 380.000 4'560.000 
Total 26 14'500.000 174'000.000 
Prestaciones sociales (22.83%) 39'724.200 
TOTAL 213'724.200 
Tabla 16. Costos variables en granja 
Descripción Cant. V/ Unitario V/Cosecha V/ mensual V/ Anual 
(5) (5) (8) 
Malathion 2.56 Its 17.000 43.520 174.080 2'088.960 
Urea 64 Kg 800 51.200 204.800 2'457.600 
Superfosfato 32 Kg 800 25.600 102.400 1'228.800 
Cal agrícola (CaCO3) 3600 Kg 1150 4'140.000 16'560.000 198'720.000 
Camaronina 35 310 bultos 40.000 12'400.000 49'600.000 595'200.000 
Cloro 28.8 lts 2.250 64.800 259.200 3'110.400 
Bisulfito 60.000 240.000 2'880.000 
ACPM 1670.4 2960 4'944.384 4'944.384 59'332.608 
Postlarva 800.000 10.800 8'640.000 34'560.000 414'720.000 
Cuchillos 4 4.000 16.000 32.000 32.000 
Transporte de PL's 1'200.000 4'800.000 57'600.000 
Transporte insumos 2'500.000 10'000.000 120'000.000 
Equipos de higiene 700.000 2'800.000 33'600.000 
Servicios públicos 7'000.000 84'000.000 
Transporte a puerto 800.000 3'200.000 38'400.000 
Transporte marítimo 16'250.000 65'000.000 780'000.000 
Subtotal 56'794.634 219'345.384 2339'370.368 
Imprevistos (5%) 119'668.518 
TOTAL 2459'038.886 
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Tabla 17. Capital de trabajo 
ITEM COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
Personal Administrativo/producción 14'500.000 213'724.200 
Costos variables 204'919.907 2459'038.886 
TOTAL 222'730.257 2672'763.086 
Tabla 18. Gastos legales 
ITEM COSTO 
Licencia Ambiental 9'549.900 
INCODER 9'101.420 
Cámara de comercio 12'589.963 
Aduana 638.500 
TOTAL 31'879.783 
Tabla 19. Resumen de costos por inversión fija 
ITEM VALOR ($) 
Costos fijos 1793'800.034 
Depreciación 79'583.093 
Gastos Legales 31'879.783 
TOTAL 1905'262.910 
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8. PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio es la herramienta de control empresarial útil para hallar el 
nivel de producción que no genere pérdida ni utilidades y va medido en unidades de 
producción de equilibrio. 
cv cvu = Q 
Donde: 
CV = Costo variable mensual = $222'730.257 
Q = Cantidad de producción mensual = 23.712 Kg /mensual 
222'730.257 CVU — — $9393.14/Kg. 
23.712 
CFT  Qe — 
PVU —CVU 
Donde: 
Qe = Cantidad de equilibrio 
CFT = Costo fijo total =$1905'262.910 
PVU = Precio de venta unitario = $14000/Kg 
1905'262.910 Qe — — 413.559 Kg (14000 — 9393) 
Este valor nos indica que el nivel de producción para equilibrar las pérdidas con las 
utilidades debe ser 413.559Kg. 
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Tabla 20. Beneficios económicos optimizados 
Nivel de 
producción 
(Kg) 
Costo 
Fijo 
(8) 
Costo 
Variable 
(8) 
Costo 
Total 
(8) 
Ingreso 
Total 
(5) 
Utilidad o 
pérdida 
(55) 
4 23.712 1905'262.910 222'730.257 2127'993.167 331'968.000 1796'025.167 
8 47.424 1905'262.910 445'460.514 2350'723.424 663'936.000 1686'787.424 r 
12 71.136 1905'262.910 668'190.771 2573'453.681 995'904.000 1577'549.68 
16 94.848 1905'262.910 890'921.028 2796'183.938 1327'872.000 1468'311.938 
20 118.560 1905'262.910 1113'651.285 3018'914.195 1659'840.000 1359'074.195' 
24 142.278 1905'262.910 1336'381.542 3241'644.452 1991'892.000 1249'752.452 
28 165.984 1905'262.910 1559'111.799 3464'374.709 2323'776.000T' 1140'598.709 
32 189.696 1905'262.910 1781'842.056 -3687'104.966 2655'744.000 1031'360.966 
36 213.408 1905'262.910 2004'572.313 3909'835.223 2987'712.000 922'123.223 
40 237.120 1905'262.910 2227'302.570 4132'565.480 3319'680.000 812'885.480 
44 260.832 1905'262.910 2450'032.827 4355'295.737 3651'648.000 703'647.737 
48 284.544 1905'262.910 2672'763.084 4578'025.994 3983'616.000 594'409.994 
52 308.256 1905'262.910 2895'493.341 4800'756.251 4315'584.000 485'172.251 
56 331.968 1905'262.910 3118'223.598 5023'486.508 4647'552.000 378'934.508 
60 355.680 1905'262.910 3340'953.875 5246'216.785 4979'520.000 266'696.785 
64 379.392 1905'262.910 3563'684.112 5468'947.022 5311'488.000 157'459.022 
68 403.104 1905'262.910 3786'414.369 5691'677.279 5643'556.00W 48'221.279 
72 426.816 1905'262.910 4009'144.626 5914'407.136 5975'424.000 61'016.864 
76 450.528 1905'262.910 4231'874.883 6137'137.793 6307'392.000 170'254.207 
80 474.280 1905'262.910 4454'605.140 6359'868.050 6639'920.000 280'051.950 
84 497.952 1905'262.910 4677'335.397 6582'598.307 6971'328.000 388'729.693 
88 521.664 1905'262.910 4900'065.654 6805'328.564 7303'296.000 497'967.636 
92 545.376 1905'262.910 5122'795.911 7028'058.821 7635'264.000 607'205.179 
96 569.088 1905'262.910 5345'526.168 7250'789.078 7967'232.000 716'042.922 
100 592.800 1905'262.910 5568'256.425 7473'519.335 8299'200.000 825'680.665 
La tabla anterior nos indica que la granja comienza a producir utilidad a partir de un 
nivel de producción de 426.816 Kg, los cuales se obtienen al cosechar 72 piscinas. 
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9. ANÁLISIS FINANCIERO 
Los costos de inversión fija ascienden a $1905'262.910 anuales de los cuales el 
74.16% pertenecen a los costos fijos, el 4.45 % a la depreciación de los inmuebles, 
vehículos, maquinaria, muebles y equipos y el 21.38 % pertenecen a los costos 
debido a los gastos legales. 
El capital de trabajo tiene un costo total de $2672'763.086 anuales de los cuales el 
8.0% pertenece a los gastos sucedidos por el personal administrativo/producción, y 
91.95% a los costos variables en general. 
Mediante el análisis de flujo proyectado, que determino valores de VPN---
6.243.676.291,04 y una tasa de retorno (TIR) del 70% anual (ver anexo), con el 
calculo obtenido del punto de equilibrio y teniendo en cuenta el estudio de mercado 
internacional, se puede apreciar que el proyecto es factible desde el punto de vista 
financiero dado que los valores obtenidos soportan un buen margen de confiabilidad 
ya que presentan datos positivos. 
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10. PLAN DE PAGO DE LOS CRÉDITOS 
La línea IFI (Instituto de Fomento Industrial) otorga créditos para el montaje de 
empresas que ayuden al fomento de la industrial colombiana con unas tasas de 
interés anuales del 18% para el crédito en Inversión Fija y del 24% para el crédito 
del capital de trabajo. Financiando en un 80% la inversión fija y en un 100% el 
capital de trabajo. 
10.1 CÁLCULO DE LA ANUALIDAD PARA EL CRÉDITO DE INVERSIÓN 
FIJA 
Costo de inversión fija = $1905'262.910 2.1 $1905'263.000 
Financiación del 80% = $ 1905'263.000 x 0.8 = $1524'210.400 
Anualidad (A) — P(1+0" x i 
Donde: 
P =$1524'210.400 
n = 10 semestres (5 años) 
Amortización = semestral 
i = Interés = 18% anual 0.18 anual 1:: 0.09 semestral 
1524210.400(1+0.09)b0 x 0.09 
Anualidad (A) —  (I + 0.09)1° — 1 
A = $237'502.601,6 
(1 + ir -1 
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10.2 CÁLCULO DE LA ANUALIDAD PARA EL CRÉDITO EN CAPITAL 
DE TRABAJO 
Costo de capital de trabajo = $2672'763.086 lt, $2672'764.000 
Financiación del 100% 
P(1+ i)" x i Anualidad (A) — 
Donde: 
P =$2672'764.000 
n = 40 trimestres (10 arios) 
Amortización = trimestral 
i = Interés = 24% anualz-, 0.24 anual 1:,.• 0.06 trimestral 
2672'764.000(1+ 0.06)" x 0.06 Anualidad (A) — (1+0.06) ° —1 
A = $177'636.000,6 
(1 + i)" —1 
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CONCLUSIÓN 
Partiendo de los cálculos realizados en este trabajo, se muestra que este, desde un 
punto de vista financiero es factible y realizable, además proyecta buenas utilidades 
a mediano y largo plazo para sus inversionistas, además de regalías, fuentes de 
trabajo y desarrollo para la región. 
Para la ejecución de este proyecto consideramos contar con todos los recursos 
disponibles tanto para la construcción, operación de la granja en su totalidad; para el 
primer ario se considera obtener 205.92Tn producto de 33 piscinas cosechadas; para 
el segundo ario se estima la producción de 299.52Tn obtenidas de 48 piscinas 
cosechadas, cifra que a partir de aquí se convierte en una constante para los arios 
siguientes. 
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ANEXO 
ANEXO A 
ESQUEMA GENERAL DE LA GRANJA CAMARONERA 
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ANEXO B 
PLANO ELECTRIC° DE GRANJA 
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ANEXO C 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA E HIDRÁULICA 
Tubena Sanitaria PVC de 6" 
— Tuberia de Agua Potable PVC do 4" 
 Tuberia de Agua Potable PVC de 1" 
ANEXO D 
ESQUINAS CC LOS DIQUES 
ANEXO E 
ESQUEMA GENERAL DEL PUESTO DE BOMBEO 
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ANEXO F 
ESQENIA GENERAL DE LOS FILTROS 
ANEXO G 
ESQUEMA GENFtAL DE LOS BOX-COULVER 
ANEXO H 
Análisis de suelo de la zona 
FACTORES 
MUESTRAS 
1 2 
pH. 7.9 7.9 
% materia orgánica 1.8 1.6 
p (Bray I) ppm 4.0 17.0 
K m.e/100 g 10.5 0.6 
Ca m.e/100 g 13.9 10.7 
Mg m.e/100 g 10.5 8.10 
Análisis de salinidad 
Na % sat. 45.7 34.00 
C.E. mmhos/cm 20.5 6.80 
Na m.e/100 g 21.0 10.00 
Análisis granulométrico 
% de Arena 14.0 38.00 
% de Arcilla J 58.5 11.00 
% de Limo 27.5 51.00 s 
Textura Arcilloso Franco -limoso ' 
Fuente: ASESORIAS ACUATICAS LTDA 
snys.J 
ANEXO I 
Flujo de Caja 
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 
(+) VENTAS 2987712000 3585254400 4481568000 5601960000 7282548000 9831439800 
(-) COSTOS 2672763086 2886584133 3117510864 3366911733 3636264671 3927165845 
(-) DEPRESACION 79583093 79583093 79583093 79583093 79583093 79583093 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 235365821 619087174 1284474043 2155465174 3566700236 5824690862 
(-) IMPUESTOS 30% 70609746,3 185726152 385342213 646639552,3 1070010071 1747407259 
(+) DEPRECIACION 2672763086 2672763086 2672763086 2672763086 2672763086 2672763086 
- 
(-) INVERSION 4609905779 
_ 
FLUJO NETO 4609905779 2837519161 3106124108 3571894916 4181588708 5169453251 6750046689 
VPN 6.243.676.291,04€ 
TIR 70% 
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ANEXO J 
PREPARACION DE PISCINAS 
ANEXO K 
DIAGRAMA DE COSECHA 
DRENADO PARCIAL DE LA PISCNA 
RASPADO ESTRUCTURAS DE SALDA 
RETRO DE FLTROS 
PREPARACION DE 
COPOS,CANASTAS 
TRANSPORTE DE 
COPOS, CANASTAS 
COLOCACION DE 
COPOS CANASTAS 
CANASTLLAS 
CON PELO 
TRATAMENTO CON 
CLORO, MSULFTID 
CANASTLLAS 
CON PELO 
TRANSLADO PROCESO 
